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רבד חתפ  
 
ל שגומ  תינכות תא  כסמה הכרעה חוד  כנויע שק " ת   –  ודיק   , תרושקתו  ותיש  ,  ינב תרשכהל
שפנ יעגפנ  ישנא לש החפשמ .  
 
  ינשב תואירבה דרשמב שפנה תואירב יתורישו ימואל חוטיבל דסומה עויסב הלעפ תינכותה 2005   –  
2007 דיגמ  וכמ תועצמאב   ,  ילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש  . אל חוטיבל דסומה ימו  ,  תועצמאב
 ידחוימ  ילעפמל  רקה  ,  רקה לש רתוי בחר  זיממ קלחכ וז תינכותל  תוש היה  ,  תבחרהב עייסל
שפנ יעגפנל החוור יתוריש  , תיעוצקמה הליהקהו החפשמה ינב .  
 
 לש סרוקב החפשמה ינב ופתתשה תינכותה תרגסמב  15  ישגפמ   , יעוצקמ ישנא תייחנהב   ,  ססובמה
גוקה תוברעתהה תטיש לע תיביטינ   תימניד  , ימושייו יטרואת עדי ונקוה ובו   .  התיה תוברעתהה תרטמ
תרושקת תויעב  ע תודדומתהב החפשמה ינבל עייסל  ,  יעגפנ  תחפשמ ינב לש תודמעו תוגהנתה
שפנה  . תוצובק ששל רבעוה סרוקה לכה  סב  ,  ידרחה רזגמב  המ תחא  הב  .  
 
ד ידיב המדוקו החתופ תינכותה " ימענ ר   רודיל סדה    יירוביצ  יימדקא  ידיקפת האלימ רשא 
שפנה תואירב  וחתב  ינווגמו  .  לש ימדקאה זוכירה לע תיארחאהו תמזויה התיה איה וז תינכותב
תינכותה  . בג התיה תינכותה תזכר  '  ילדר תירוד  .  יחנמכ החפשמ ינב  ג ופתתשה תינכותב .  
 
ב תופתתשההש  כ לע  יעיבצמ תינכותה תא הווילש רקחמה יאצממ שק סרוק "  רכינ  פואב התניש ת
 תודדומתהה תלוכי תא הרפישו  ידדומתמ  ה  מיעש  ייחה יעוריא תא  יפתתשמה תסיפת תא
הלא  יעוריא  ע הלש  .  
 
 ופתתשהש  יפתתשמלו דיגמ  וכמב  יליעפמלו עוצקמה ישנאל ונתכרעה אולמ תא עיבהל וננוצרב
וז הבושח תינכותב :  
 
לש יוגיהה תדעוול תדחוימ הדות בגלו תינכותה תא התווי  ' שרוק הלמרכ    וגלבא  ,  תויעוצקמב הגצייש
וז הדעווב  רקה תא הבר  ; יקסבשרש לאיחי רמל הדות  , תואירבה דרשמב  וקיש הנוממ  ,   מתש
תללוכו תיטסילוה הייאר  ותמ תינכותב  ; תואירבה דרשמל הדות  ,  תינכותה תא חתפלו  ממל  יסויש
תינויסנה הפוקתה  ותב  ; דובעל הדותו ד לש השיגרהו תיעוצקמה ות "  הטיסרבינואהמ רוש  ור ר
תירבעה  , הדובעה  להמב אלמ  תוש היהו תירקחמ הכרעהל יארחא היהש  .  
  
 ייצנו שיגדנ  ,   וקישו תוברעתה תוינכות תכרעהל  ישדקומה תוחוד לש הרדסב ינשה אוה הז חודש
שפנ יעגפנל  ,  ידחוימ  ילעפמל  רקה תעייסמ  הלש  . סעי תוחודה רתי   יינויסנ  ילדומב  ה  ג וק
 וקיש לש  , דועו המגיטס  ע תודדומתה  , תובורקה  ינשב ומסרופיו .  
 
הז זכורמ ימדקאו יעוצקמ  מאמש הווקת ונא  , חטשב  ירישע היישעו חותיפ הוולמה  ,  חותיפל  ורתי






 ייב תירש   יארומ  
 ידחוימ  ילעפמל  רקה תלהנמ  
  
 





רד  ' סדה ימענ   רודיל      תימדקא תלהנמ  
 
 ילדר תירוד בג       תינכותב  יסרוקה תזכר  
 
יקסבשרש לאיחי רמ      וקיש הנוממ  , שפנה תואירב יתוריש  , תואירבה דרשמ  
 
רד  '  מכל סקמ       הכרדה  וחת להנמ  ,  ילדומ תעמטהו הרשכה  ,  יתוריש  תואירב
         
        שפנ  ,  תואירבה דרשמ ) רבעשל (  
 
פורפ  ' רדיינש ילנטס     דיגמ  וכמב תיביטרגטניא היפרתוכיספל רפסה תיב שאר  
 
בג  ' שורב יליג       כנמ " דיגמ  וכמ ל  
 
רד  ' רוש  ור       הכרעהה רקחמ עצבמ  
 
בג  ' רשיפ תיריא       שונא תתומע  
 




תינכת שק  " ת  , תרושקתו  ותיש  ודיק  ,  איה תינכת   יסרוק תללוכה  ב  רובע   ישנא לש החפשמ ינב
תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמה  . ה תינכת  תלעופ  לארשיב  ינוש תומוקמב ,  לש דיגמ  וכמ תרגסמב 
 ילשוריב תירבעה הטיסרבינואה  . ה תינכת שומ  ת תת סיפת תונורקע לע  תונתשהה ת תיביטינגוקה   
 החתופש תינבמ ידי לע פורפ   '  ייטשריופ  בואר , ביטינגוקה תוברעתהה תטיש לעו  י ת    החתופש תימניד
ידי לע ד  " סדה ימענ ר   היתימעו רודיל .    תטיש  תוברעתה יטשריופ לש הירואיתה לע תססובמ וז י י   
ינבו תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמה  ישנא  ע הדובעל תומאתה הב ושענו  היתוחפשמ   .  לש הדוחיי
ה תינכת רוא לעב סרוקכ ימושייו יטרואית עדי תרבעהב אוה  י  לש החפשמ ינבל תימדקא היצטני
תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמה  ישנא  . ה לש הכרעה רקחמ לע ססובמ הז חוד תינכת   שמב  רענש 
 ייתנש , ימואל חוטיבל דסומה לש  ידחוימ  ילעפמל הקלחמה  ומימב  .  
 
 דעיה להק  לש ירקיעה תינכת שק  " תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמ לש  ירוהה אוה ת  .  התרטמ
ה לש תירקיעה תינכת  תודדומתה  עמל  מצע לש תונתשהל  יכרד החפשמה ירבח תא דמלל איה 
 ידדומתמ  ה  מע  יבכרומה  ייחה יבצמ  ע רתוי הבוט  ,  העיגפ  ע החפשמה  ב  ע רשקה ומכ
תישפנ  , ח רתי  יבל  ניב  ירשקה הבורקה החפשמה ירב ,  וקישהו לופיטה תוכרעמ  ע רשקה וא   .
ב  יסרוקה תינכת שק  "   יללוכ ת 15  ישגפמ   ,   כותמ 12 עובשל תחא  ימייקתמ  ישגפמ   יי ,  
שדוחל תחא  ימייקתמ בקעמ ישגפמ השולשו , ה  ויס רחאל  תינכת  .   יחנומ  יסרוקה ידי לע  ישנא 
ו תואירבה תועוצקמ  וחתמ עוצקמ / פנה תואירב וא ו ש ידי לע   ירבח   ידדומתמה  ישנא לש החפשמ 
תוישפנ תועיגפ  ע , שק סרוקב  ידימלת  כל  דוק ויהש  " יחנהל ורשכוהו ת דחוימב ה  .  ללוכ הז חוד
 יסרוק השימח לש הכרעה  .  ביבא לתב וכרענ  יסרוק ינש השולשו  יסרוק     וכרענ  ילשוריב  ,  ינבב
הפיחבו קרב .   רענש סרוק אוה קרב ינבב  רענש סרוקה תידרחה הרבחב הנושארל    . ו  ינומש  הנומש
וז הכרעהב ופתתשה  יפתתשמ . תינכת    ות דיחי יקדבנ יוביר לש רקחמ  רעמ לע תססובמ רקחמה 
תויתוכיאו תויתומכ רקחמ תוטיש לש  ושיי ידכ .   הכרעוה הז רקחמב  סרוקה תמורת  ב  רובע
וירחאו סרוקה  להמב ווח  הש  ייונישו ויפתתשמ  , תדימל בקע שיגה  תימניד תיביטינגוקה ה  . ומכ  
 כ  , וכרעוה שק סרוקב  יחנמה לש הלועפה תונורקע  "  רזגמב סרוקה  ושיי לש תוידוחייה תויגוסהו ת
ידרחה .    
 
שק סרוקב תופתתשההש  כ לע  יעיבצמ  יאצממה "  יעוריא תא  יפתתשמה תסיפת תא הנשמ ת
 דדומתהל  הל שיש  ילכה תא  תסיפת תאו  ידדומתמ  ה  מע  ייחה  יעוריאה  ע .     ייוניש
ה תסיפתב ואצמנ ה  יב הקימנידה תא  יפתתשמ   ייחה יעוריאב  יברועמ ויהש  ישנא  תלוכיבו
 הדרפהה   יפתתשמה לש שגר  יב  , ל ו היצינגוק ל  יעוריאב תוגהנתה .    ייוניש ,  הנטק הדימב יכ  א 
רתוי , סרוקב  ידמלנה  ייטרואיתה  יגשומה לש  ושייה תלוכיב  ג ואצמנ   . האצמנ   יב תונוש 
 ייטרואיתה  יגשומה תמנפה  ילהתב  יפתתשמה  .   וויתה יגשומ תא ומינפה  יפתתשמהמ קלח 
סרוקה לש  ימדקומ  יבלשב , סרוקה לש רתוי  ימדקתמ  יבלשב קר  ירחאו   .  תוכרעה
 תא  יפתתשמה תינכת שק  " סרוקה  ויסב ומייקתהש ת ,  לש רתוי תוהובג תוכרעה לע תועיבצמ 
תסיפתב  ייונישה    יפתתשמה  ידדומתמ  ה  מע  ייחה יעוריא תא  ,   לש תוכרעהל האוושהב  
 ולחש  יישממ  ייוניש   יעוריא  תואב סרוקה תובקעב .     ייונישה  יבמ   יישממה ולחש ,    יעצוממ
לחש רופיש יבגל ואצמנ רתויב  יהובגה תובושתה   החפשמה ינב  ע  יסחיב   יפתתשמ  ניאש 
ב תינכת שק  " ת  החפשמה  ב  ע תרושקתבו  דדומתמה   תישפנה העיגפה  ע  .  
 
ה תונויארב וראית  יפתתשמ  יחותפ    תובקעב ווח  הש  ייתועמשמ  ייוניש  מע וכרענש 
סרוקב תופתתשהה .    רחאל ומייקתהש בקעמ תונויארב הלעש יזכרמ ביכרמ  אוה  יסרוקה  ויס
קתה ו הו ,  ידדומתמ  ה  מע  ייחה יבצמ לש הסיפתה ייונישמ תעבונה    ו האצותכ   מ   ילכה   הש
סרוקב ושכר .    יבצממ יוניש וראית  יפתתשמ י ל שואי הווקת   יבכרומה  יבצמה  ע דדומתהל  תינש 
 יווח  הש  ישקהו .    
 
תינכת שק  " ת ,  המייקתהש   ג הנושארה  עפה תאז קרב ינבב  ,  לש הברה תובישחה לע העיבצמ 
ה תינכת   ב תידרחה הרבחהמ תופתתשמ רובע ,  לש  יפסונ  יסרוק  ייקל  רוצה לעו  כת תינ שק  "  ת
וז הרבחב .   ללככ  ,  רוצה לע  יעיבצמ  יאצממה  יסרוקה יפתתשמל רשפאתש  שמה תרגסמב   
תיביטיניגוקה השיגה תא דומללו  ישמהל    יעוריאב השיגה לש  ושייה תלוכי תא חתפלו תימניד
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אובמ  
 
תינכת שק  " ת  , תרושקתו  ותיש  ודיק  ,  איה תינכת וכה    יסרוק תלל ליבשב     ישנא לש החפשמ ינב
תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמה .   ה תינכת לש דיגמ  וכמ תרגסמב לארשיב  ינוש תומוקמב תלעופ   
 ילשוריב תירבעה הטיסרבינואה .   חוד   ה לש הכרעה רקחמ לע ססובמ הז תינכת   שמב   רענש 
מב  ייתנש ימואל חוטיבל דסומה לש  ידחוימ  ילעפמל הקלחמה  ומי .  
 
 תצובק תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמה   איה רתויב הלודגה      תוכנה תואבצק ילבקמ ללכ  ותמ
ימואל חוטיבל דסומהמ  . ב  ימואל חוטיבל דסומה לש  ונכתהו רקחמה להנימ ינותנ  תנשב 2006    חווד
 לש הייסולכוא לע 57,600    ישנא , יאליג    18 דע    65 ,   ב ורכוהש לע י  לש תוכנ  40% רתויו  ,   ה   ימושר
תוישפנ תויעב ללגב תוכנ תבצק ילבקמכ ימואלה חוטיבב   )  ייטשרסו רואירפו   , 2007  .( תאז  ע ,  
כרעהה  לש יתימאה רפסמהש איה ה תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמה  ישנא הברהב הובג  ,   א 
  המ  יברמ תוענומ הקחדההו המגיטסה ל  הרזע לבק ) ימדש  , 2000  .(  
 
 לש ירקיעה דעיה להק תינכת   שק "  ת תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמ לש  ירוהה אוה  . תרטמ  ה
רקיעה י ה לש ת תינכת  תא דמלל איה  ירבח  תונתשהל  יכרד החפשמה  תימצע  הבוט תודדומתה  עמל 
רתוי  ע     מע  יבכרומה  ייחה יבצמ  ה   ידדומתמ  ,  העיגפה  ע החפשמה  ב  ע רשקה ומכ 
 רשקה וא תישפנה לופיטה תוכרעמ  ע  וקישהו  .   תונתשהה תסיפת תונורקע לע תתשומ סרוקה  
תיביטינגוקה   תינבמ  החתופש  ידי לע פורפ   '  ייטשריופ  בואר ביטינגוקה תוברעתהה תטיש לעו  י ת  
 החתופש תימניד ידי לע ד  " סדה ימענ ר   היתימעו רודיל .   תיביטינגוקה תוברעתהה תטיש    איה תימניד
ש ותשיג לע תססובמה השיג  ל יטשריופ י ושענו     ע  ידדומתמה  ישנא  ע הדובעל תומאתה הב 
 היתוחפשמ ינבו תוישפנ תועיגפ .   ה לש הדוחיי תינכת ת תרבעה  צעמ אוה  ו  תוברעתהה תטיש ינכ
תיביטינגוקה    ימדקא סרוקכ תימניד ב תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמה  ישנא לש תוחפשמ רובע .  
ה תינכת החנהה לע תססובמ  יעוצקמה עדיהש    תינו דבלב עוצקמ ישנא לש  תלחנ וניא   שיגנ וכפהל
  ג ל חפשמה ירבח ה לש   ידדומתמה   .  יכרד תאו  מצע תא  יבהל  ירוהל עייסל רומא השיגה דומיל
 היתורטמו  היתונוצרל  אתהב התוא תונשל תלוכי חתפלו  תוגהנתה .    תודמועה תופסונ תוחנה
סיסבב   ה תינכת ה    ,    תסיפת שמ ינבש יזכרמה דיקפתה   וקישה  להמב אלמל  ילוכי החפ המלחההו  
 ידדומתמ לש , ש  כב הרכהו   סונב  וקישל  יפתושכ החפשמ ינב לש הסיפתל  ,  ג    הל  שי    יישק
ודדומתה  יכרצו ת   עויסל  .  
 
ב  יסרוקה תינכת שק  "   יללוכ ת 15  ישגפמ   ,   כותמ 12   ישגפמ  ה עובשל תחא  ימייקתמ ,   ו  השולש
 בקעמ ישגפמ ה ייקתמ שדוחל תחא  ימ ,   ויס רחאל  ה תינכת .     יחנומ  יסרוקה ידי לע  עוצקמ ישנא 
ו תואירבה תועוצקמ  וחתמ / שפנה תואירב וא , ו  ידי לע   ע  ידדומתמה  ישנא לש החפשמ ינב 
תוישפנ תועיגפ .   סרוק השימח לש הכרעה ללוכ הז חוד  י .   ביבא לתב וכרענ  יסרוק ינש ,   השולשו    -   2   -
 יסרוק    וכרענש  ילשוריב  , ו קרב ינבב הפיחב .   רענש סרוק אוה קרב ינבב  רענש סרוקה  הנושארל  
ידרחה הרבחב ת . תינכת  במ רקחמה  ו לע תסס לש רקחמ  רעמ     יוביר קדבנ י    דיחי  לש  ושיי ידכ  ות
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תורפס תריקס  
 
 ע הדובעה תובישחל תועדומה תרבוגו תכלוה תונורחאה  ינשב  ישנא לש תוחפשמ   ידדומתמה   
תוישפנ תועיגפ  ע  . תועדומ  העיגפ  ע החפשמ  ב  ע  ייחב  יכורכה  יישקב הרכהה לע תססובמ וז 
תישפנ , טב החפשמה ירבח לע לטומה לטנבו  י וב לופ ,  יזכרמה  דיקפתב הרכהה דצל   ירבח  לש
 החפשמה עינמב  ת  בצמב הרמחה  החפשמה  ב   וקישה  ילהתב עויסבו ) Posner, Wilson, Kral, Lander 
& Mcllwraith, 1992  .( ואל מה ר ו מע תויעבה לש הברה תובכר    ידדומתמ  החפשמ ינב  ,  ישח  ה   
ש  יתעל  הל  יא     ילכ   תחפשמ  בב לופיטה יישק  ע תודדומתהל  ימיאתמ ) Thomas, Guy & 
Oglive, 1999 ( , ע  גוצייבו תויעוצקמ תוכרעמ  ע רשקב  יכורכה  יישקה     צ ו   ב יכר  ינפב  תחפשמ
ולא תוכרעמ .  כל  , ו עדימל  יקוקז החפשמ ירבח  ל   ע  ה  תודדומתהב  הל ועיסיש תויונמוימ
  יישקה ב לופיטבו רשקב החפשמה  ב ,  הש  יישקה  ע  הו   מצע   ומע רשקב  יווח  ) לשמל ,  
תואיצמל תויפצ תמאתה .(  
 
 ילפל ) Lefly, 1993  ( לוכי החפשמ ירבח לש  ינוא רסוח תושוחתש תנייצמ  יחתמל רוקמ תווהל תו .  
 לש תודדומתהה תוליעי תא ריבגהלו  יחתמ תיחפהל לוכי עדיש הדבועה תובישחב הרכהה רואל
תוחפשמה , וחתופ  תוינכת  וכיספ    ח  תויכוני ב  תוחפשמה רובע ) Anderson, Griffin, Rossi, Pagonis, 
Holder & Treiber, 1986 .(   ב יזכרמ ביכרמ תוינכת לא  ה ה  י לע עדי תיינקה ונ  העיגפל  ירושקה  יאשונ 
תישפנה   ) לשמל , יגפה תוהמ לע  תישפנה הע  , הנחבא  ,  ימוטפמיס .(   ומכ    כ תומייק    תוינכת תוללוכה  ,  
תישפנה העיגפה לע עדי  תמל  סונב ,  ג    רתוי  יישעמ עדי יביכרמ , תוגהנתה תויונמוימ תיינקה ומכ   .
מה  לש תילאוטפסנוקה תרגס תוינכת לא  ה    תללוכ  יחתמ לש  יגשומ  , תולגתסהו תודדומתה .  החנהה 
 ימיאתמ עדיו הרזע  עש איה , פשמ  ה תויגטרטסא חתפל תולוכי ולא תוח  לש  יישקה  ע תודדומת
ו שפנה עגפנ   ע  ומע  ייחה ) Mannion, Draine, Solomon, & Meisel, 1997 .(    
 
ריקס  ת תוינכת וכיספ    ה  יב תונוש לע העיבצמ תויכוניח תוינכת  יביכרמב  , ומכ  שגפמה  שמ    י
 יפתתשמה בכרהו .   תומייק ,   לשמל  , תוינכת   החפשמ  ע  יילאודיבידניא  ישגפמב תודקמתמה 
תחא ,  תורחאו   תודקמתמה תוחפשמ רפסמ  ע  ייתצובק  ישגפמב  .   תכרעהב וללכנש  ינתשמ
ה תוינכת  יללוכ   : מ יבוס  ידד י ביטק י  י  , יביטינגוק י  ייתוגהנתהו   ;  ידקוממה  ידממ    דאב 
ה העיגפה  ע דדומתמה תישפנ ;  יינוגרא  ידדמו   . ביטקייבוס  ידממ י יללוכ  י  השגרהה תכרעה  
ה יפתתשמ לש תינכת ה יבגל  תינכת . נגוק  ידדמ  י יביט י מ   ה  להמב שכרנה עדיל  יסחיית תינכת  
ה יפתתשמ לש תודמעב יונישלו תינכת תוישפנ תועיגפ יפלכ    מאבו ו תונ  הי  .   ייתוגהנתה   ידדמ
של  יסחייתמ לכ  ייתוגהנתה  ייוני יפ תישפנ העיגפ  ע דדומתמה  דאה   .   ידקמתמה   ידדמ
ב תישפנה העיגפה  ע דדומתמ סב יוניש ומכ  ינתשמל  יסחייתמ  י  ימוטפמ   קפתבו וכיספה דו  
לש ילאיצוס דדומתמה   .  יינוגרא  ידדמ     החפשמה ירבח  יב היצקרטניאב יונישל  יסחייתמ  -   4   -
 תובקעב ב תופתתשהה תינכת )  Kazarian & Vaanderheyden, 1992  .(  יאצממה  יעיבצמ   לע    כ
ש תוחפשמש ב ופתתשה תוינכת  תמורת תא  ייצל וטנ   . תאז  ע  , יאצממ      לע  תוכרעה  לש  תוליעי
ה תוינכת ניא    דיחא   י   הו   נתשמ   י    ב לש ובצמ ומכ  יביכרמל  אתהב   דדומתמה החפשמה     ע
תישפנ העיגפ  , תודדומתהה  מז  שמ    תונויסינו תישפנה העיגפה  ע לופיט   ימדוק  ) Kazarian & 
Vaanderheyden, 1992; Mannion, Draine, Solomon, & Meisel, 1997 .(  
 
המ לידבהל תוינכת ו תויכוניחה  ה וכיספ    תילופיט הביטנרטלא תושמשמה תויכוניח ב ובע  ירבח  ר
החפשמה ,  תורגסמב תוכרענהו   תוילופיט ) ל  יתע מ קלחכ  תינכת   תללוכה רתוי הבחר תילופיט 
יפסונ  יילופיט  ילדומ   , ידיניא לופיט ומכ  ב ילאודי ( ,   תינכת שק  "  העיצמ ת תינכת  תרגסמב תכרענה 
תימדקא .   ב תינכת  עדי רבעומ וז  ב רבעומה הזמ הנוש גוסמ תוינכת וכיספה    תויכוניח  .  עדי אוה עדיה
יעוצקמ תוברעתה תשיג לע  . הז  יעמ עדי    עוצקמ ישנאל ללכ  רדב רבעומ ,  תוינויחהש הרכה  ותמ 
 ניא הז עדיב  רוצהו עוצקמ ישנא לש תידעלבה  תלחנ  , הו  או לעב תויהל לוכי    רע  ב  רובע   תוא
 וי  רוצ  הל שיש  ישנא   הז עדיב ימוי .   וז השיג ,  יעוצקמ עדי דומלל תוחפשמל תורשפא  תמ לש 
עוצקמ ישנאל ללכ  רדב רבעומה ,   תוחוכה תשיג תא תמאות .   הלדגו תכלוה תונורחאה  ינשב    הרכהה
תובישחב לש  יצמטיגל  תמ  ו  יכסחל קר אלו תוחפשמ לש  יבאשמו תוחוכל ה ל תפ ו  לש  היגול
תוחפשמ .    לע תססובמ תוחוכה תשיג  קזחל ידכ תושעל  תינ המב תודקמתה   יבאשמהו תוחוכה תא
 ייחה ירגתא  ע  תודדומתה יכרד תא  דקל תנמ לע תוחפשמ לש  ימייקה   ) Sousa, Ribeiro & 
Rodrigues, 2006  .(  
 
  ייפאמה  סונ ביכרמ  תא תינכת שק  " ה ת י  החנמכ הרוה לש  ותישה ונ  סרוקה לש א דצל ישנ   ה עוצקמ .  
  וסלואפ (Paulson, 1991)  ראתמ  תינכת שפנה תואירב  וחתב  ידבוע תרשכהל  , תיב תרגסמב     רפס
ראב יטניסניסב תילאיצוס הדובעל תוצ   בה תיר ,   תוישפנ תועיגפ  ע  ישנא לש החפשמ ירבח הב 
ב ובלתשה תינכת תימדקאה   . ליפה  ירוחאמ הדמעש היפוסו תינכת   ורתל לוכי ימדקאה עדיהש איה וז 
 יפתתשמה לש  תמצעהל .    אוה    יחתמה תנבהב דחוימב  יליעי תויהל  ילוכי  ירוהש  ייצמ
לש  יישקהו תוחפשמ  , דודיעבו     היתושגר תא קולחל החפשמ ירבח  . תאז  ע ,  דומעל לוכיש ישוק 
 יחנמ  ירוה ינפב   ה י   יב  וזיאה תרימש ונ  ינכרצכ  הלש הייארה רומישל יעוצקמה דיקפתה .    
   
רומאכ  ,  תטיש ביטינגוקה תוברעתהה י ת   תיירואת לע תססובמ תימניד   תיביטינגוקה תונתשהה  
תינבמ .   ת לש  וותה דומע י תכוותמה הדימלה תרות אוה וז הירוא .   תשולש   ייחרכהה  ינייפאמה 
היצקארטניא לש המויקל    ניה תכוותמ תוכיא תלעב  : הנווכ תוידדהו   ,  תויטנדנצסנרטל  ווית   וויתו
ל תועמשמ )   ייטשריופ  , 1998 .(     עוט  ייטשריופ  ושארה ביכרמה יבגל  ,  גשומה " תוידדהו הנווכ " ,  
תכוותמ הדימל לש היצקרטניאבש  , היצקרטניאה לש יפיצפסה  כותה  , היהיש לככ בושח ,    בצועמ  לע
ידי  וויתל הנווכה  .   וותמה   וריגה תא הנשמ תונווכה לעב   יי  , רתוי  יטילק תויהל  הל  רוג  ,
ו  וויתה לבקמל  ינבומ .   יוניש  א קיפסמ וניא יוריגה   ,  לצא יוניש  ג רצוי  וותמה לבקמ    וויתה    לע  -   5   -
דה רוציל תנמ ד הדימלב תוי .   ינשה ביכרמה ,   " צסנרטל  ווית נ תויטנד "   דמלנה תרבעהל סחייתמ 
 ירחא  ייח ימוחתל , או  י ישילשה ביכרמה ול ,   " ועמשמל  ווית ת " ,  סחייתמ   תוביסה  תרהבהל
מה  ינכתהש עו ב  יבושח תמיוסמ היצקרטניאב  יר .   ל  ווית פוה תועמשמ    לש   ירסמה  תא 
 יקמונמו  ינבומל  וותמה  , תידיימה היצאוטיסל רבעמש  ידעי יבגל  ג .   מ  תרותב  סונ בושח ביכר
תולגוסמ תשוחתל  וויתה אוה תכוותמה הדימלה .   צא תלוכי תשוחת תריציל הנווכה   דאה  ל
ותמ תויצקרטניא תועצמאב תולגוסמ תשוחת ול תונקהל תונווכמ רשא תוכו  . תאז , החנה  ותמ  ,  
 יתלבהו שדחה תא ריכהלו  יעודי יתלב  יבצמ  ע דדומתהל  דאל תרשפאמ תולגוסמ תשוחתש
עודי )  Hadas-Lidor & Weiss, 2005 (   .    
 
שק סרוק לש  ינכתה תרבעהב יזכרמ ביכרמ " ה ת י  ונ עדי תיינקה לע   הדימלה  ה  תכוותמ ) MLE  (
 וויתה יביכרמ  ושייב תוסנתהו .   תיביטינגוקה תוברעתהה תטיש    המאתהו הבחרה תללוכ תימניד
 תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמה תיסולכוא  ע הדובעל תינבמ תיביטינגוקה הירואיתה תונורקע לש
 היתוחפשמ ינבו   (Hadas-Lidor & Weiss, 2005) .   וביח לע שגד המש השיגה שגר  יב ר  ,  היצינגוק
תוגהנתהו .     רד   יפתתשמה לש  ייח יעוריא חותינ   וויתה תונורקע תא  ידמול  ה רשפאו ו תוי  
ה יפתתשמ לש  ייחה ירשקהב  מושיי תינכת  . ה לש הדוחיי תכרעהב דקמתמ הז חוד  תינכת  תרבעהב
ימושייו יטרואית עדי , ירוא לעב סרוקכ  י תימדקא היצטנ , ה  ישנא לש החפשמ ירבחל    ע  ידדומתמ
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רקחמה תורטמ  
 
1 .    סרוקה תמורת תא  ירעהל ב ו  יפתתשמה רובע  תא ייונישה האצותכ ווח  הש    תופתתשההמ 
וב ;  
2 .   תא  ירעהל השיגה דומילב  יפתתשמה לש  תוסנתה    תיביטינגוקה   תימניד ;  
3 .   הלועפה יכרד תא תופמל   ה לש  יחנמ ב  תינכת שק  " ת ;  
4 .   וסה תא  ירעהל  תוידוחייה תויג  תא תונייפאמה ה  ושיי תינכת  ידרחה רזגמב  .  
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 תטיש רקחמה  
 
  שוי הז הכרעה רקחמב   רעמ רקחמ  דיחי יקדבנ יוביר לש  תא  ירעהל תנמ לע  לש  יסרוקה תשמח 
תינכת שק  " ת  .   יאצממ אנ  יסרוקה יפתתשממ דחא לכ יבגל סרוקה תליחתב ופס  , מויסבו וכלהמב ו .  
ומכ    כ , רענ   בקעמ תונויאר וכ   ע  לש  גדמ   יפתתשמ ו  להמב ב תופתתשהה  ויס רחאל תינכת  
 יסרוקה יחנמ  ע תונויארו .    ומשויו וחתופ  יאבה רקחמה ילכ הכרעהה  להמב :  
   
1 .   פ  ולאש עקר יטר   –     ולאש ה הז ה תליחתב רבעו ב תופתתשה תינכת ,   ו  וסאל דעונ    יטרפ  
 עקר יטרפו  ייפרגומד לע   יפתתשמ סרוקה    ו ע ל     ב תישפנ העיגפ  ע דדומתמה החפשמה   )  חפסנ 1 .(  
 
2 .    יכרצו  יישק יופימ תכרעה   –   ב תופתתשהה תליחתב רבעוה הז  ולאש תינכת  . רבודמ     ולאשב
כרעהל הנבומ יצח ה ו  ל  יופימ  לש    ב  ע תודדומתהב סרוקה יפתתשמ לש  יכרצהו  יישקה
  ע החפשמה ה  עו תישפנה העיגפה פיט  יתוריש  ע רשק  יילו .   ומכ    כ ,     יפתתשמה ושקבתה
הז  ולאש תרגסמב ,  גיצהל   ידדומתמ  ה ומע עוריא  , ותוא חתנל תודדומתה יכרד תאו    ומע  .  
 תגצה הז בלשב עוריא   וחותינו ,    שמשל הדעונ " סיסב וק " ל   וב  פואה תכרעה   יפתתשמה   יחתנמ
 ייח יעוריא , ל  יפשחנ  הש ינפל  ה ינכות סרוק )   חפסנ 2 .(  
 
3 .    תכרעה ינ ת חו  יעוריא    –    חותינ ה  יעוריא י  דחא ונ הארוהה יעצמאמ  לוגרתל סרוקב  ייזכרמה 
יגשומ   ה תיביטינגוקה השיג   ניד תימ  .  ישקבתמ  יפתתשמה , סרוקה  רוא לכל  ,  יעוריא חתנל 
 מע  ייח   ה  ידדומתמ    . ש השענ הכרעהה  רוצל י הז ביכרמב שומ ,  ילרגטניא קלח הווהמה 
מ  להמ   ה סרוק .     יפתתשמה ה שקבת ו ל  ה  הייחמ עוריא בתכב גיצ  , יכרדו עוריאה תא ראתל  
ומע תודדומתהה  ,  יכרד תא  ירעהל מתה ו  תודד אה  ע  י עור , ו  ומכ    כ  לש המורתה תא  ירעהל 
  ושייב  יווח  הש  יישקה תאו עוריאה חותינל סרוקב  תופתתשה ה ינכות  סרוק )  חפסנ 3 .(  
   
 הכרעהה רקחמ  רוצל  יפתתשמה    וחתינ  יעוריא העברא  להמב  סרוקה   : א עוריא  ' ש חתונ    לע
ידי   יפתתשמה   סרוקב  תופתתשה תליחתב  ולאש תרגסמב    יכרצה תכרעה .   ב עוריא ' חתונש   
ידי לע  יפתתשמה   ותב     שגפמה יעיברה   ג עוריאו  '  חתונש ידי לע   יפתתשמה  ה  ותב שגפמ  
ה ינימש .   ומכ    כ ,   שגפמב   ה   14    עפ  יפתתשמל  תינ   נ תפסו    ותוא א י עור   ש  ה    וראית ותוא   מב  שגפ
 ושארה ,   ושקבתה  הו   ל  תסיפתל סחייתה   אה תא י ו עור ל ומע  תודדומתה יכרד  .  רזוחה חותינה
א עוריא לש ' רדגוה    אכ י ד עור ' .    
 
אה יחותינ י  וגצוהש עור ידי לע  יפתתשמה     וכרעוה ידי לע רקחמה תווצ  .   התייה הכרעהה תרטמ  
טינגוקה השיגה יגשומ תא  ימשיימ  יפתתשמה וב  פואה תא  וחבל תיבי   תימניד .   הכרעהה    -   8   -
 הדקמתה  רואית  פואב עוריאה   ידי לע  יפתתשמה    וחותינו .   ל לש הכרעהה  רוצ    תא רקחמה תווצ
וב  פואה   ה ינ  יפתתשמ אה תא וחת י  יעוריאה חותינל  רעמ הנבנ  יעור .     רעמה לע ססובמ  
תיגשומה תרגסמה תיביטינגוקה השיגה לש    תימניד .   יבגל תולאש ללכ  רעמה   ה רואית  פוא  עוריא
 יפתתשמה  יב הקימנידהו  ,  יבגל  יב הדרפהה תלוכי   שגר  , ל ו היצינגוק ל עוריאב תוגהנתה  , יבגל  
א תיביטינגוקה השיגה יגשומ לש  ושייה  פו   עוריאה חותינב תימניד , ו  יבגל תודדומתהה יכרד      ע
 עוריאה )  וללכנש תולאשה  עוריאה יחותינ תא רקחמה תווצ תכרעה  רוצל חולב תועיפומ תו     1 ו    2  
קרפב    יאצממה .(  
   
ב ס     כה ל  וחתונ  ידי לע רקחמה תווצ    218   א י  יעור .    הכרענ  לש תונמיהמ תקידב 15 תוכרעה  לש   
 יחותינ עוריא ושענש    ידי לע רקחמה תווצ     ע   נש י שק תנכות לש תווצ ישנא  " ת .   הקידבה    העיבצה
לע    תונמיהמ  יב    תישיא ההובג    לש תוכרעהה  .  
   
4 .    יסרוקה  ויסב  יפתתשמה תוכרעה   –    ושקבתה סרוקה  ויס תארקל  אלמל   יפתתשמה
 ינבומ יצח הכרעה ינולאש . תונבומה תולאשה     תסיפתב  ייונישל סרוקה תמורתל תוסחייתמ
 ידדומתמ  יפתתשמה  מע  יעוריאה  ,  הלש יטרואיתה עדיב  ייונישל , ו  ומכ    כ   ייונישל 
 ידדומתמ  ה  מע  ייחה יבצמב  יפתתשמה לצא ולחש .   ומכ    כ , תתשמה   ושקבתה   יפ
סרוקב  תוסנתהל החותפ הלאשב סחייתהל )  חפסנ   4 .(  
   
5 .     ע  יחותפ תונויאר  יפתתשמה   –   תונויאר וכרענ     ע ומויסבו סרוקה תליחתב   גדמ  לש 13  
 יפתתשמ    יסרוקה תשמחמ .     תופתתשה תליחתב  יפתתשמהמ דחא לכ  ע וכרענ תונויארה
ב תינכת ה  ויס תארקלו  תינכת .   וחבל ודעונ תונויארה    תא   ה  תוסחיית   בוסה י  לש  תיביטקי
סרוקה יפתתשמ סרוקב  תוסנתה יבגל   , שהה תובקעב ווח  הש  ייוניש ת סרוקב תופת ,  יישקו   
  ושייב ווח  הש ה ינכות סרוק .    
 
6 .   בקעמ תונויאר   –   לש  גדמ  ע בקעמ תונויאר וכרענ   14  יסרוקה יפתתשממ   . תונויארה תרטמ  
יביטינגוקה השיגה תמורת תא  וחבל התייה ת    תימניד ל   תוסחייתה תאו  יפתתשמ תוסנתהל  
רחאל סרוקב זאמ  מז קרפ  לחש    סרוקה  ויס .    ונייאורש  יפתתשמה  גדמ תא לידגהל תנמ לע
 יחותפ תונויארב ,  יפתתשמ  ע תונויאר רקחמה לש הז קלחב וללכנ     תונויאר  מע וכרענ אלש
 להמב   סרוקה .    תויה ש  וכרענ תונויארה הכרעהה תפוקת  ויסב ,   ע      יפתתשמ לש  גדמ  
 יסרוקמ   ש ב ומייקתה  יבלש    ינוש    לש  תפוקת הכרעהה  ,  התייה   יפתתשמה   יב  תונוש
 בקעמה תונויארב  זאמ  לחש  מזה  שמב תופתתשה   סרוקב  .    תופתתשהה זאמ  לחש  מזה חווט
ענ סרוקב    יב   12 5 שדוח    יסרוקב תופתתשהה  ויס רחאל  י )  הז קלח תפסוה לע הטלחהה  לש
הכרעהה   של הכרעהה תפוקת לש  דקתמ בלשב קר התשענ רקחמה תטי  .(  
     -   9   -
7 .   ויאר תונ חותפ   י   ע   יחנמה   –    תונויאר וכרענ  יסרוקה תשמח יחנמ  ע .     יסרוקהמ דחא לכב
 הלועפ ופתיש   יחנמ  ירוהו עוצקמ ישנא ינש )  ירקמבו דחא הרוה תוחפל     ירוה ינש  ימיוסמ
 יחנמ .(   הלועפה תונורקעב ודקמתה תונויארה   ימה שק סרוקב היחנהה תא  ידחי " ת  . ומכ    כ  
 יחנמה  ע תונויארב וכרעוה   ינבב   קרב   תויגוסה  ילשוריבו    רזגמב היחנהב תוכורכה תוידוחייה
ידרחה  .  
 
8 .    דועית  ישגפמה לש  יצר   –   עית ו  השענ הז ד ידי לע  יחנמה   ,  ישגפמהמ דחא לכ  ותב ,    תועצמאב
 בתכב הנעמ ע ל    תוחותפ תולאש רפסמ המ דחא לכ  ותב  ישגפמ .   ל וסחייתה הלא תולאש  תויגוס
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 יאצממ  
 
 
קר ע   יפתתשמה לש   
חוד    הז ללוכ  יבגל  יאצממ  88     יפתתשמ  השימחב  יסרוק  לש  תינכת שק  " ת . יאליג חווט   
 יפתתשמה   ענ   יב 24   ל   81 ,   ו  עצוממ יאליג  יפתתשמה    אוה   55.94   )  קת תייטס , 9.82 ( .  תונש רפסמ 
 עצוממה הלכשהה  אוה 14.44  .   יפתתשמ העשתו  ישימח ) 66%  ( לי  ה י לארשי יד .   כ ינש   שילש  י  
מ  יפתתשמה   ) 55  , 61.8% (  יינוליח  מצע תא ורידגה   , 22 )  25% (    וא  ייתרוסמ  מצע תא ורידגה
 ייתד , ו    10 )  11.2%  (  ידרח  מצע תא ורידגה .   ח ול   ב  ע  הלש רשקה יפ לע  יפתתשמה תק
החפשמה דדומתמה   כ לע העיבצמ תישפנה העיגפה  ע      יפתתשמה בורש ) 74  , 83%  (  לש  ירוה  ה
  ידדומתמ ) 63 ו תוהמא    11 תובא  .(    ידדומתמ לש החפשמ יבורק  ה  יפתתשמה ראש  .  
 
דדומתמה החפשמה  ב לע  יאצממ  ג  יללוכ  יאצממה .   ומתמה לש עצוממה ליגה   ידד 29.66  
)  קת תייטס   10.64 .(     ידדומתמה בור ) 70  , 78.7% (  יקוור  ה  ,   12 ו  יאושנ    3  ישורג  .    תיצחמכ
ומתמה  הירוה  ע  ירג  ידד  . ל   12     ידדומתמ ) 13.5%  (  הלשמ  ידלי שי .   מה בור   ידדומת ) 57  ,
64%  (  ידבוע  ניא  . וחוויד  יפתתשמה  יבגל  59   ) 66.3%  ( רבעב וזפשוא  הש  ידדומתמ .   ל  יבג 5  
  ידדומתמ ) 5.7%  ( הלופכ האולחת  ע  ידדומתמ  הש חווד  .  וחבאה זאמ  ינשה עצוממ  לש 
תישפנה העיגפה  אוה  7.72   )   קתה תייטס 6.79 .(    
 
 קר העבש )  8% (    וא סרוקב רבעב ופתתשה  הש וחוויד  יפתתשמה  ותמ ב   לע יהשלכ הרשכה
תישפנ העיגפ  ע החפשמ  ב  ע תודדומתה , ו    34   יפתתשמ  ) 38.2%  (  תצובקב ופתתשה  הש וחוויד
הכימת   ב תישפנ העיגפ  ע  ירוה רובע .    
 
   תכרעה ה רואית עוריא  י   ו חותינ    
כרעה לש ה   אה יחותינ י  עור  ושענש ידי לע  סרוקה יפתתשמ  ללכ ה , רומאכ  ,  יעוריא העברא   . א עוריא '  
 ראותש ידי לע סרוקה תליחתב  יפתתשמה   , ב עוריא  ' ג עוריאו תיעיברה השיגפה  ותב  '   ותב
תינימשה השיגפה  . ומכ    כ ,    תינ  יפתתשמל  ה שגפמב    14   ה תפסונ  עפ א י עור  וראית   ה  ותוא 
ב  ושארה שגפמ )  ד עוריא ' ( ,   אה תא  תסיפתל סחייתהל ושקבתה  הו י ומע  תודדומתה יכרדו עור .  
  פואב והשלכ יוניש לח  א  ירעהל תנמ לע   יעוריאה חותינ ידי לע סרוקה יפתתשמ   האצותכ 
ופתתשההמ  ת ב ו  יקלח ינש ללכש הכרעה ילכב שומיש השענ  : הכרעה אוה דחאה     רקחמה תווצ לש
תא  פוא    עוריאה רואית  י    חותינו   ידי לע תתשמה   יפ ,  תאו  תודדומתהה יכרד     עוריאה  ע  י  
)  הכרעהה תולאש לש    רקחמה תווצ  חולב תועיפומ 1  חולו  2 ( יבוס הכרעה אוה ינשהו  י  לש תיביטק
 רקחמה יפתתשמ המורתה תא ושכר  הש עדיה לש  ב  תינכת   שק "  ת עוריאה חותינל  י ו  תא  תכרעה  
  ע  תודדומתה יכרד עוריאה   י )   חול 3 ( .    חותינ גצוי עוריאה יחותינ לש הכרעהה יאצממ וגצוי  רטב  -   11   -
 השענש עוריא ידי לע ב תפתתשמ  תינכת   ב התופתתשה רחאל  ינימשה שגפמ  סרוקה לש מגודכ ה ל  חותינ  
ש   יפתתשמה עצבל ושקבתה   יפ לע    עוריאה חותינ  ולאש )  חפסנ 3  (  הל  תינש :  
 יפתתשמה : ינבו ינא   
שגפמה  וקמ : תיבב   
 מזה :  ורחאה ישיש  וי   
ונב תא דחא  ויל תוולל החפשמ בורק  מזומ ובש לטסוההמ בתכמ יל רסמו התיבה עיגה ינב  ,  לשבל
הריד התוא לש  יריידה תעברא לכל ותיא דחי  . דחיב  מז ולבי  ירוההש איה הרטמה , י  י  ופשח
ררוגתמ החפשמה  ב הב הרידה יווה תא ושוחיו  בה תולוכיל .  
בתכמה תא אורקל יתמייס ישוקב  
ינב :   יאובתש הצור אל ינא  
ינא  : עודמ  
ינב  :  ייחב יל יברעתתש הצור אל ינא  
ינא :   ברסל תוכז  ל שי  , התוא דבכא ינא  , ו יירבדל בישקת  דוק לבא  כ רחא טילחת   , רדסב  ?  
ינב  :  ושארב ענענמ  כ  .  
ינא  : לשבל  יילא יתמזוימ האב אל ינא  ,  ירוהה לכ  ע דחי יתנמזוה ינא  , תווצה לש איה המזויה  ,
ילש אל .  
ינב  : בויחל ושארב ענענמ  .  
בתכמה תא ול יתארקה הז בלשב  ,  יכ שממ ונל היהיש יתפסוהו לכה  יבה אוהש יתאדיו .  
ינא  :  נוצרכ השעא ינאו טילחמ התא המ יל בותכת וישכע  .  
ינב בתוכ   :  יילע יתסעכש רעטצמ ינא  , לשבל יאובתש חמשא  .  
וילע בוהא לכאמ רחביש ונממ יתשקיב  , ד  ויבו רחב אוה  ' ולצא היהא בורקה  .  
 
ע עוריאה חותינ  ל פ י  וויתה לש  ייזכרמה  יביכרמה   :  
 הנווכ תוידדהו   –   אל הלחתהב  , ו  כ רחא  כ   . יאובל בריס אוה  דוק  ,  וילע תסעוכ אל ינאש  יבהשכ
ו ברסל ותוכזב תכמות   הנתשה אוה  . יונישל המרת בתכמה תנבה  ג .  
 
 הרבעה –    וא סעוכ אוהש ינפל  יבצמ  יבהל וא חתנל דיתעב ותוא דמלי הז הרקמש הווקמ ינא
ברסמ ) . ילע סעכש לע לצנתה אוהש ותלחמ זאמ  ושארה  עפה תאז ( .  
 
יה  אה י היצינגוק  יב המאתה הת  , ל ו שגר ל הז עוריאב תוגהנתה ?  
   כ  . תועטב הרכה התיה  , תונתשהלו תונשל תלוכי  , רעצ היה  , רחא    כ החמש   , בשק  , זוכיר  , הנבה .    
 
 ויה וב הנשמ תייה המ  ? עיימ תייה המ תצ  הבוט השוחתב אציש ידכ תושעל  יפתתשמה דחאל 
עוריאהמ רתוי  ?    -   12   -
 
הז הרקמב  וכנ יתגהנש תבשוח ינא  .  
 
שיגרמ תא הדימ וזיאב ה   ע דדומתהל תלוכי  ל שיש  עוריאה  ?  
   
דואמ הבר הדימב .  
 
 הדימ וזיאב ה ינכות  ל וקינעה סרוק   הנוש  פואב עוריאה לע בושחל  ילכ  ?  
 
הדימב   דואמ הבר .  
 
 ול תברעתמ ומאש  טק דלי אלו רגוב  דא שיגרהל ול  ורגתש תיבויח הרוצב ינב  ע רשקתל יתדמל
 ייחב  .  
 
 וזיאב ת הדימ ו ינכ וריא  ע דדומתהל  ל  יעייסמ סרוקה  הז ע  ?  
 
ק י ינב  ע דדומתהל  ילכ יתלב .  
 
  ושייב  יישק הווח תא הדימ וזיאב ה ינכות סרוק  ?  
 
אל ללכב .  
 
יח תא הב תיתרבחה הביבסה העיפשמ  פוא הזיאב ה    תא  שייל  תלוכי לע ה ינכות סרוק  ?  
 
 תוסחייתה התייה אל  וז הלאשל ידי לע תפתתשמה  .  
 
ע סרוקב  תופתתשה  להמב והשלכ יוניש לח  אה הכ ד ?  
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 יעוריאה חותינו רואית תא רקחמה תווצ תכרעה  
 תכרעה ה   פוא אית  יסרוקב  יפתתשמה וב ר תינו ו ח  יעוריאה תא ו   עצבתה   תשולש יבגל ה
  ינושארה  יעוריאה )  חול 1 ;    וויכמ   ש אה י   גצוהש עוריא ותוא לש רזוח חותינ אוה יעיברה עור
 ושארה שגפמב ,   הז קלחב ללכנ אל אוה  .(  תכרעה  יב האוושה  וחתינו וראית  יפתתשמה וב  פואה
 תא  לע העיבצמ  יעוריאה תשולש   יב רעפ אה חותינ  פוא תוכרעה י ינושארה עור    יבל  יחותינ  ה א י עור  
 יעיברה שגפמב ) א י  עור ב ' ( , ו   ינימשה שגפמב ) א י  עור ג ' (  . ה נ לש תוכרעה  יחותי אה י  ושארה עור   )  עוריא
א ' ( כומנ    מ רתוי תו ה א לש תוכרעה י ב  יעור  ' ו   ג '  .  העיבצמ האוושהה  לע   יפתתשמה זוחאב היילע
ב  יעוריאב ונישש  ' גו  '  יעוריאל  תוסחייתה  פוא תא  .  יטלובה  ייונישה    ה תואבה תוירוגטקב  :    
-   עוריאה שחרתה וב  וקמה רואית תלוכי ו   רואית עוריאב  יפתתשמה .    
-   ליחתמ  יעוריאה תשרש רואית תלוכי עו הת הפוס ד .  
-     כי  יפתתשמה  יב הקימנידה רואית תלו .  
-   תלוכי   יפתתשמהמ דחא לכ לש שגרה רואית  .  
-     יפתתשמהמ דחא לכ לש תובשחמה רואית תלוכי  ) תונוש טבמ תודוקנ תגצה ( .  
-     שגר  יב הדרפהה תלוכי  , עוריאה רואיתב תוגהנתהו היצינגוק .  
 
 יאצממ  לע  יעיבצמ הלא    ייוניש שמהמ קלח תסיפתב   יעוריאה תא  יפתת  תא  תנבה  פוא תאו
 יעוריאב  יפתתשמה  יב הקימנידה .     ייוניש יוטיב ידיל ואבש , רתיה  יב  ,   ב  היצינגוקהו שגרה ידממ
 יעוריאה תסיפת לש .     ייונישה  כ לע  ידיעמ ,  תוחפלש  ב שממ קלח רובע ת יפת ה  תינכת  ,
הב תופתתשהה רשפאמ  ת א חותינ  י  רתוי ההובג המרב  יעור ה ידממב צינגוקהו שגר י ה  .  
 
 יעיבצמ  יאצממה  ג   ייוניש לע   , רתוי הנטק הדימב יכ  א ,  עוריאה תואצות רואית תלוכיב 
 וויתה יגשומב שומישה תלוכיבו  . עוריאה תואצות רואית יבגל ,   תשממ קלח ת  חותינב וללכ סרוקה יפ
עוריאה   הליחתכלמ עוריאה תואצות לש רואית  .   ילבגומ  ה הז  וחתב  ייונישה  כל רתוי   .    יבגל
 וויתה יגשומב שומיש ,   הלא  יאצממ ריבסהל  תינ , הז חוד  שמהב ראותיש יפכ  ,  תשיכרש  כב 
 סרוקב  ירבעומה  יגשומה תמנפהו     ווהמ  ילהת ה  שמתמ  .    כל , א יחותינ תכרעה  י עור  י ב  ' ו    ג '  
 וויתה יגשומב שומישה תלוכיב תומדקתה תפקשמ סרוקה יפתשממ קלח לצא  ,    לוכ לצא אל  א .    
 
 יאצממה יבגל רחא טבמ ,  תונושה הכרעהה תוירוגטק לש  יעצוממה הבוג תקידבמ לבקל  תינ  )   חול
1 .(   עוריא תכרעהב רתויב  יהובגה  יעצוממה  י ב   ' גו  ' תואבה תוירוגטקה יבגל ולבקתה  :  
-   עוריאה שחרתה וב  וקמה רואית תלוכי ;  
-   עוריאב  יפתתשמה רואית תלוכי  ;  
-   ריאה תרשרש רואית תלוכי  הפוס דעו התליחתמ  יעו ;    -   14   -
-    רואיתה לש דוקימה תדימ  ) דוקימ תמועל הפצה (  ;  
-   עוריאה תואצות רואית תלוכי .    
 
  יבגל ולבקתה תמיוסמ הדימב רתוי  יכומנ  יעצוממ   תואבה תוירוגטקה :  
-   גרה רואית תלוכי  יפתתשמהמ דחא לכ לש תובשחמהו ש  ;  
-   י שגר  יב הדרפהה תלוכ  , ל ו היצינגוק ל  רואיתב תוגהנתה עוריאה .    
 
  יבגל ולבקתה רתויב  יכומנה  יעצוממה :  
-    וויתה יגשומב שומישה תכרעה ;  
-   תלוכי עוריאב הרק המ יבגל הלאש דוקימ  ;  
-   עוריאה תוחתפתהל הלאשה  יב רשק תריצי תלוכי  .  
 
ד י  יעצוממה לש הז גור ,  כ לע עיבצמ    תסחייתמ  יעצוממה לש רתויב ההובגה המרהש    תלוכיל
ה לש דוקימהו רואיתה  יפתתשמה לשו  יעוריא  הב  .   תסחייתמ  יעצוממה לש  ייניבה תמר  
ל נ  יפ לע חותי היצינגוקהו שגרה ידממ  .  הכומנה המרה  רתויב  יעצוממה לש ל תסחייתמ    ושיי  יגשומ
עוריאה יחותינב סרוקה  .  
   -   15   -
חול   1 :    תכרעה רואית חותינו    אה י עור  י   ידי לע רקחמה תווצ    )  יזוחאב  , n=218 (    
  הרסח   תלבגומ    ס   הריב   הפיקמ    עצוממ  
 שחרתה וב  וקמה רואית תלוכי
עוריאה  
 
א  . 27.8  
ב .   9.10    
ג .   8.9    
 
א .   24.1  
ב .   7 .  8  
ג .   17.9    
 
א .   38.9  
ב .   47.8  
ג .   44.6  
 
א  . 9.3  
ב  . 30.4  
ג .   26.8    
 
א .   2.30  
ב .   3.17  
ג .   3.07  
 
עוריאב  יפתתשמה רואית תלוכי  
עוריאב  דיקפתו  
א  . 18.5    
ב .   4.3    
ג .      
 
א . 40.7    
ב  . 21.3  
ג .   23.2  
 
א  . 33.3  
ב  . 42.6  
ג .   55.4  
 
א .   7.4    
ב .   31.9  
ג .   21.4  
 
א .   2.30    
ב .   3.02  
ג .   2.98  
 
  יעוריאה תרשרש רואית תלוכי
הפוס דעו התליחתמ  
א .   37.0  
ב .   4.3    
ג .   5.4  
 
א  . 50.0  
ב  . 25.5    
ג .   35.7  
 
א  . 11.1  
ב  . 51.1  
ג .   42.9    
 
א  . 1.9  
ב  . 19.1    
ג .   16.2  
 
א  . 1.78  
ב .   2.85  
ג .   2.70  
 
רואיתה לש דוקימה תדימ )   הפצה
תמועל   דוקימ (  
א   29.6  
ב .   8.5  
ג .   5.4  
 
א  . 35.2  
ב  . 23.4  
ג .   30.4    
 
א  . 33.3  
ב  . 46.8  
ג .   50.0    
 
א . 1.9    
ב  . 21.3  
ג  . 14.3  
 
א . 2.07  
ב . 2.81  
ג .   2.73  
 
יתה יגשומב שומיש ו  ו   א .   64.1  
ב .   40.6  
ג .   35.7    
 
א .   30.8  
ב .   5 .  37    
ג .   28.6    
 
א  . 5.1  
ב .   18.8  
ג  . 32.1  
 
א .      
ב . 3.1  
ג  . 3.6  
 
א . 1.41  
ב . 1.84  
ג . 2.04    
 
  יב הקימנידה רואית תלוכי
עוריאב  יפתתשמה  
א .   37.0  
ב .   2.1  
ג .   1.8  
 
א . 48.1  
ב .   34.0    
ג .   55.4    
 
א .   14.8  
 ב .   57.4  
ג .   37.5  
 
א  .      
ב  . 6.4    
ג  . 5.4  
 
א .   1.78  
ב .   2.68  
ג .   2.46    
 
רואית תלוכי שגרה     
תשמהמ דחא לכ לש  יפת  
א .   44.4  
ב .   8.5  
ג .   16.1  
 
א  . 42.6  
ב  . 38.3  
ג .   35.7    
 
א . 7.4  
ב  . 29.8  
ג .   44.6  
 
א .   5.6  
ב .   23.4    
ג .   3.6    
 
א .   1.74  
ב .   2.68  
ג .   2.36  
 
 רואית תלוכי תובשחמה  לכ לש 
  יפתתשמהמ דחא )  תודוקנ תגצה
תונוש טבמ (  
א .   68.5  
ב .   14.9  
ג .   23.2  
 
א  . 20.4  
ב  . 42.6  
ג .   50.0  
 
א .   7.4  
ב  . 27.7  
ג .   23.2  
 
א .   3.7  
ב .   14.9    
ג .   3.6  
 
א .   1.46    
ב .   2.43  
ג .   2.07  
 
שגר  יב הדרפהה תלוכי  ,
ל ו היצינגוק ל  רואיתב תוגהנתה
עוריאה  
א .   63.0  
ב .   10.6  
ג .   17.6  
 
א  . 27.8  
ב .   38.3  
ג .   33.91  
 
א .   3.7  
ב  . 44.7  
ג  . 42.9  
 
א .   5.6  
ב .   6.4  
ג .   5.4  
 
א .   1.52  
ב .   2.47  
ג .   2.36  
 
 תלוכי צות רואית תוא  עוריאה    א .   33.3  
ב .   14.9    
ג   10.7  
 
א . 24.1  
ב .   29.8    
ג .   26.8  
 
א  . 31.5  
ב .   38.3    
ג .   44.6  
 
א . 11.1    
ב .   17.0    
ג .   17.9    
 
א .   2.20    
ב .   2.57  
ג .   2.70  
ד .  
 דוקימ תלוכי ) תליאש  (  יבגל הלאש
עוריאב הרק המ  
א  . 83.3  
ב .   31.9    
ג .   35.7  
 
א  . 13.0  
ב .   36.2  
ג .   35.7  
 
א .   3.7  
ב  . 31.9  
ג .   25.0  
 
א .      
ב .      
ג  . 3.6  
 
א . 1.20    
ב . 2.00  
ג .   1.96  
 
 הלאשה  יב רשק תריצי תלוכי
עוריאה תוחתפתהל  
א .   85.2  
ב .   35.7  
ג .   42.9  
 
א  . 11.1  
ב .   38.1  
ג .   33.9  
 
א .   3.7  
ב  . 26.2  
ג  . 21.4  
 
א .      
ב .      
ג  . 1.8  
 
א .   1.19  
ב .   1.90  
ג .   1.82  
 
הרעה  : א עוריא חותינ  ' סרוקה תליחתב השענ ,  חותינ  ב עוריא  ' יעיברה שגפמה רחאל השענ ,   ג עוריא חותינ  '
ד עוריא חותינו ינימשה שגפמה רחאל השענ  ' ה שגפמה רחאל   14 .    
 
   -   16   -
עוריאה  ע תודדומתהה יכרד תכרעה  
יעוריאה יחותינ תכרעה לש ינשה קלחה     ידי לע  תודדומתהה יכרד תכרעהב דקמתה רקחמה תווצ 
 עוריאה  ע )  חול 2 .(  הז קלחב  יא  ג ללכנ ד עור  ,' ריאה   ושארה עו ) א עוריא '  (   יפתתשמל בוש  תינש
ה שגפמב   14 .    תויה ש ולביק  יבישמה  שגפמב   הז לע ראותש עוריא ותוא תא בוש    תליחתב  די
סרוקה  , ד עוריאב  ' עוריאה  ע דדומתהל  תלוכי קר הכרעוה , חותינהו רואיתה תלוכי הכרעוה אלו   
עוריאה לש .   הז קלחב וקדבנ  ימוחת העברא :   ה עוריאה  ע תודדומתה יכרד חתפל תלוכי ,    תלוכיה
עוריאה  ע תודדומתהה  ילהתב  יינוציחו  יימינפ  ילושכמ לע רבגתהל ,  תא  יאתהל תלוכיהו 
היצאוטיסל תונורתפה .  
 
  חול 2 :   ה יפתתשמ תודדומתה תכרעה תינכת וגצוהש  יעוריאה  ע  )   יזוחאב  , n=218 (  
 תולוכי  יפתתשמה    הרסח    תלבגומ   הריבס   ט הבו   עצוממ  
 
י  תודדומתה יכרד חתפל תלוכ
עוריאה  ע  
 
א .   3.8  
ב  . 6.5  
ג .   3.6  
ד .   2.0  
 
א  . 40.4    
ב .   45.7  
ג .   32.1  
ד .   14.3  
 
א  . 51.9  
ב .   37.0    
ג .   46.4  
ד .   55.1  
 
א  . 3.8  
ב .   10.9  
ג .   17.9  
ד .   28.6  
 
א   2.56  
ב  . 2.52  
ג .   2.79  
ד .   3.13  
 
  ילושכמ לע רבגתהל תלוכי
דדומתהה  ילהתב  יימינפ  תו
עוריאה  ע  
 
א  . 24.5  
ב  . 17.4    
ג .   7.3  
ד .   8.2  
 
א .   34.0  
ב .   41.3  
ג .   30.9  
ד .   10.2  
 
א .   34.0  
ב .   21.8    
ג .   37.2  
ד .   53.1  
 
א .   7.5  
ב .   19.6  
ג .   29.1  
ד .   28.6  
 
א . 2.25  
ב .   2.42  
ג .   2.84  
ד .   3.13  
 
  ילושכמ לע רבגתהל תלוכי
 תודדומתהה  ילהתב  יינוציח
עוריאה  ע  
 
א .   24.5  
ב .   13.6  
ג .   7.3  
ד .   10.2  
 
א .   28.3  
ב .   29.5    
ג .   30.9    
ד .   8.2  
 
א .   43.4  
ב .   38.6  
ג .   40.0  
ד .   49.0  
 
א .   3.8  
ב .   18.2  
ג .   21.8  
ד . 32.7  
 
א .   2.26  
ב .   2.61  
ג .   2.76  
ד .   3.12  
 
 היצאוטיסל תונורתפה תמאתה
ידי לע ב  תתשמה  תינכת  
 
א .   1.9  
ב .   15.6  
ג .   5.6  
ד .   4.0  
 
 
א .   45.3  
ב .   33.3  
ג .   25.9  
ד .   16.0  
 
 
א .   45.3  
ב .   35.6  
ג .   44.4  
ד .   50.0  
 
 
א .   7.5  
ב .   15.6  
ג .   24.1  
ד .   30.0  
 
 
א .   2.58  
ב .   2.50  
ג .   2.79  
ד .   3.08  
 
הרעה :   א עוריא חותינ  ' סרוקה תליחתב השענ ,   ב עוריא חותינ  ' יעיברה שגפמה רחאל השענ ,   ג עוריא חותינ  '
ד עוריא חותינו ינימשה שגפמה רחאל השענ  ' ה שגפמה רחאל   14 .    
 
וקדבנש  ימוחתה העבראל תובושתה יעצוממ תניחב  ,  תובושתה יעצוממ הבוגב היילע לע העיבצמ
א עוריא  יב האוושהב  ' ד עוריאל '  . ללככ  , וקדבנש  ימוחתה תעברא לכב  ,   ה תובושתה יעצוממ
ג עוריא חותינב  ' ) ינימשה שגפמה רחאל (  , ד עוריא חותינב  הו  ' ) ה שגפמה רחאל   14 (  ,  רתוי  יהובג ויה
מ א עוריא חותינ לש  יעצוממה '  .  כ לע  יעיבצמ הלא  יאצממ  ,  לש רתוי הובג זוחא לש תולוכיהש
תודדומתה יכרד חתפל  יפתתשמ  , ג  יעוריא תכרעהב רתוי תובוט וא תוריבסכ וכרעוה  ' ו   ד  ,'  רשאמ
ינושארה עוריאה תכרעהב  . שיגדהל יוארה  מ  , תואצותב תדקמתמ הניא עוריאה יחותינ תכרעהש  ,
לצהב תודדומתהה יכרד תח  , החפשמה ינב לש תודדומתהה תולוכי תסיפתב קר אלא  . תאז  ,   ותמ  -   17   -
 לש החפשמה ינב  ידדומתמ  מע  ישקה  יבצמה  ע תודדומתהב הז ביכרמ תובישח לש הכרעהה
תוישפנ תועיגפ  ע  ישנא  .  
 
סרוקה יפתתשמ תכרעה עוריאה יחותינל סרוקב תופתתשהה תמורת תא   
 לש  תונימאל קוזיח יאצממ  עוריאה יחותינ תכרעה  ידי לע רקחמה תווצ    ב  תינ  שולשל תובושת
 יפתתשמה ולאשנש תולאש    יבגל נ י א יחות י עור  י ב   ,' ג  ' ו   ד '   ) אה י   שגפמה רחאל ונתינש  יעור
יעיברה  , ינימשה הו    14 ( .   ל וסחייתה הלא תולאש    ה וב  פואל סרוקב  תופתתשה לש המורת
 יעוריאה תא  יחתנמ  . ובושתה יעצוממ לש ת    הב הדימה ה ינכות  יפתתשמל וקינעה סרוק   ילכ 
הנוש  פואב עוריאה לע בושחל ,  הב הדימהו  ה ינכות רוק עוריאה  ע תודדומתהל  יעייסמ ס ,    ויה
רתוי  יהובג    חותינ רחאל עוריא ג  י  ' ו   ד '  עוריא חותינ רחאל תובושתה עצוממ תמועל  ב ' )    חול 3 ( .  
רמולכ ,   לש הכרעהה    יפתתשמהמ קלח תוחפל   יבגל עוריאה לע הבישחל סרוקה תמורת    י
 מע תודדומתהלו   ה י הובג התי ה ג  יעוריא חותינב רתוי   ' ו   ד ' .    
 
ש תפסונ הלאש   יפתתשמה עוריאה חותינ רחאל ולאשנ ,  הב הדימה איה  ווח  יפתתשמה   יישק 
  ושייב ה ינכות סרוק .   עוריא רחאל הבושתה יעצוממ  יב  ילדבה ואצמנ וז הלאשל הבושתב  ג  י ג   '
ו   ד  ' ב עוריא רחאל הבושתה עצוממ תמועל ' .   רתוי  יכומנ וז הלאשל הבושתה יעצוממ    הבושתב
ג  יעוריאל  ' ו   ד ' .   רמולכ ,    תוחפל   ושייב  יישק תוחפ ווח  יפתתשמהמ קלח ה ינכות   יבלשב סרוק
 סרוקה לש  ימדקתמ ) הו ינימשה שגפמה   14  ( על ו  תמ ב  סרוקה לש יתלחתהה בלש ) יעיברה שגפמה .(    
 
חול     3  :   תלוכי תא  ינייאורמה לש תיביטקייבוס תסיפת אה יחותינב יוטיב ידיל האבש יפכ י עור  
)  יזוחאב  , n=218 (  
הב הדימה תסיפת :      ללכב אל  
   
  1  
 
   
  2  
 
   
  3  
 
   
  4  
הבר הדמב    
  דואמ  
  5  
עצוממ  
 
ה ינכות  וקינעה סרוק
אה לע בושחל  ילכ י  עור
הנוש  פואב  
ב .   13.3  
ג .      
ד .      
 
ב .   13.3  
ג .   8.0  
ד .   9.0  
 
ב .   40.0  
ג .   26.0  
ד . 23.9  
 
ב .   13.3  
ג .   46.0  
ד  . 37.3    
   
ב .   20.0  
ג .   20.0  
ד .   29.9  
ב .   3.13  
ג .   3.78  
ד .   3.88  
ה ינכות   יעייסמ סרוק
אה  ע תודדומתהל י עור
ב .   18.9  
ג .      
ד .      
 
ב .   27.0  
ג .   12.5  
ד .   16.1  
ב .   24.3  
ג .   37.5  
ד .   29.0  
 
ב .   13.5  
ג .   29.2  
ד .   38.7  
   
ב .   16.2  
ג .   20.8  
ד .   16.1  
 
ב .   2.81  
ג .   3.58    
ד .   3.55  
 
ווח  יפתתשמה   יישק 
  ושייב ה ינכות סרוק  
ב .   5.9  
ג .   4.3  
ד . 11.3  
ב .   20.6    
ג .   28.3  
ד .   17.0  
ב .   35.3  
ג .   43.5  
ד . 43.4  
ב .   23.5  
ג .   23.9  
ד .   22.6    
ב .   14.7  
ג .      
ד .   5.7    
ב . 3.21  
ג .   2.87  
ד  . 2.94  
הרעה :   ב עוריא חותינ  ' ה שגפמה רחאל השענ יעיבר ,   ג עוריא חותינ  '  עוריא חותינו ינימשה שגפמה רחאל השענ
ד  ' ה שגפמה רחאל   14 .    
 
   -   18   -
 יפתתשמה  ישקתמ  מע  יעוריא  
רוקמ האוושהל  סונ  ,  תליחת  יב  סרוקה     יבל ויס ומ ,  אוה   תכרעה  ויה ייחמ  יעוריא     וי   מע
 יפתתשמה  ישקתמ .    סרוקה יפתתשמ וטריפ     יעוריא סרוקה תליחתב יעירפמש   הל    ויה ייחב  
 וי .    וכירעה  ה סרוקה תליחתב  , תועצמאב הלקס    לש   5 1 ,   יעירפמ הלא  יעוריא הב הדימה תא 
 הל ,    מע דדומתהל  ילכ  הל שי הב הדימה , תינש  ינימאמ  ה הב הדימהו   ישוקה תא תיחפהל  
הלא  יעוריאב .    התוא תמישר   ה  יעוריא    הנתינ  יכרצה תכרעה  ולאשב וטריפ  יפתתשמהש   הל
בוש   ה שגפמב   14 .  
 
ה רתויב ההובגה תורידתב וטרופש  יאשונ סרוקה תליחתב   ה  :     ע תרושקתל  יסחייתמה  יישק
דדומתמה  י תישפנה העיגפה  ע  ;   דוקפתל     תומישמב ה  וי    וי ; דדומתמב תועגופה תויוגהנתה   י  
תביבסבו   דדומתמה לש תיתביבסהו תישיאה הנייגיההו   י   )  חול   4 .(    
 
 חול   4 :   מוחת סרוקה תליחתב  יפתתשמה ושקתה  הב  י  
הירוגטקה   תועפוהה רפסמ  
 












































 יפתתשמה   לאשנ תולאש שולש ו , ומויסבו סרוקה תליחתב  , ש  יעוריאה יבגל   יעוריאכ ונייצ  ה  
 הל  יעירפמש .  הב הדימה יבגל ולאשנ  ה   הל עירפמ עוריאה  , הב הדימה יבגל   ה  שיש  יבשוח  
עוריאה  ע דדומתהל  ילכ  הל , ו   יבגל ימה   הש ישוקה תא תיחפהל  תינש  ינימאמ  ה הב הד
יווח ב   עוריא .     יב האוושה   יפתתשמה תוסחייתה חתב י ל  ת ה סרוק ל    תוסחייתה  יב ומויסב  
וקדבנש  ימוחתה תשולש יבגל  ייתועמשמ  ייטסיטטס  ילדבה לע העיבצמ .     יעיבצמ  יאצממה  -   19   -
לע :     יעוריאה הב הדימב הדירי  ועירפה  יפתתשמל   סרוקה  ויסב , תמועל     תוא הב הדימה 
ב  הל ועירפה  יעוריא סרוקה תליחת ;    לע  היילע ב   יפתתשמה הב הדימ  ושיגרה   ילכ  הל שיש
תהל  יעוריאה  ע דדומ ; ו  לע לע  ב היי  ישוקה תא תיחפהל  תינש  יפתתשמה לש  ומאה תדימ   הש
  ע  יווח  יעוריא  תוא )   חול 5 .(    
 
   חול   5 :   מ  יעוריאל תוסחייתהה  יב האוושה  תליחתב  וי  ויה ייח ה תינכת   מויסבו ה )  88 = N (  
    סרוקה תליחת     סרוקה  ויס  
   עצוממ  )  קת תייטס (  
 
   
  חבמ t  
 
עוריאה הב הדימה עירפמ   
 יפתתשמל  
 
 
  4.47 ) 98 (.  
 
 
  3.78 ) 1.13 (  
 
 
*   5.08  
   
  יפתתשמה הב הדימה
  ילכ  הל שיש  יבשוח












  * 5.64  
 
  יפתתשמה הב הדימה
 תיחפהל  תינש  ינימאמ
















  * 3.74  
  הרעה    הלקס חווט  1     5  
   * יתועמשמ יטסיטטס לדבה   001 . p<  
 
 יסרוקה  ויס תוכרעה  
סרוקה  ויס תארקל  י ,   יצח הכרעה ינולאש אלמל ושקבתה  יפתתשמה  ינבומ  .   תולאשה תונבומה   
   ידדומתמ  מע  יעוריאה תסיפתב  ייונישל סרוקה תמורתל תוסחייתמ הז  ולאשב תולולכה
 יפתתשמה ;   של  יפתתשמה לש יטרואיתה עדיב  ייוני , ו  ומכ    כ ,   לצא ולחש  יישעמ  ייונישל 
 יפתתשמה .   מ  תניחב וממ  תוכרעהה יעצ ) חול   6 (   יכ הלוע ל ונתינ רתוי תוהובג תוכרעה  יוניש  י  
ב לחש הסיפת ו  יפתתשמה ברקב  , רשאמ   ייונישל    ב סרוקה תובקעב ולחש  ינושה  ייחה יבצמ  .
  ייונישה  יבמ  ייחה יבצמב  , יבגל ואצמנ רתויב  יהובגה תובושתה יעצוממ    האצותכ לחש רופישה
מ ה   ע תרושקתבו תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמ  ניאש החפשמה ינב  ע  יסחיב סרוקב תופתתשה
  ב תישפנה העיגפה  ע החפשמה  .  תוכומנ תוכרעה  רתוי  יבגל ואצמנ לחש רופיש  האצותכ 
ב תופתתשההמ תינכת ו תישפנה העיגפה  ע החפשמה  ב לצא  ל ב לחש רופיש  ע תודדומתה     יישק
ב  ע רשק   וריש  ית    יילופיט .    
 
ומכ    כ ,  סרוקה  ויס תוכרעהב  אצמנ    יבגל הובג עצוממ  תא  יפתתשמה תסיפת ה  תורשפא  לש  תריצי
  ינוש  יבצמ  ע  תודדומתהב יוניש )  עצוממ 4.01 לש הלקס לע    5 1  ; % 78.4  וכירעה  יפתתשמהמ 
דימב  ומאה תדימ תא דואמ הבר וא הבר ה   הלש    כב יוניש רוציל  תינש .(   ומכ    כ ,  עצוממ אצמנ   -   20   -
  הל  בומ יטרואיתה רמוחה הב הדימה תא  יפתתשמה תכרעה יבגל הובג )  עצוממ 3.99 ,   % 79.8  
רעה  הל  בומ יטרואיתה רמוחה הב הדימה תא דואמ הבר וא הבר הדימב וכי .(    רתוי  ומנ עצוממ
) 3.67  (  תמאתה תדימ תא  יפתתשמה תכרעה יבגל אצמנ   סרוקב הרבעוהש תיטרואיתה השיגה
  ידדומתמ  ה  מע  ייח יבצמ  ווגמל ) 61.1%  תמאתה תדימ תא דואמ הבר וא הבר הדימב וכירעה 
ש תיטרואיתה השיגה  ידדומתמ  ה  מע  ייחה יבצמ  ווגמל סרוקב הרבעוה  .(  
 
  חול 6 :   ה  ויסב  יפתתשמה תוכרעה  תוינכת (N=88)  
   יזוחאב תוגלפתה    
 
תינכתה לע תובשחמ  
ללכב  
אל   







דואמ הבר  
 
עצוממ  
1  . ה ינכות  יל ועייס סרוק ב  תודדומתה














2  . השדח הסיפת יתשכר    יכרד לע



























3  .  יוניש רוציל  תינש  ימאמ ינא
ב  ינוש  יבצמ  ע יתודדומתה  
 
   

















4  .   שייל סרוקה  להמב יל רשפאתה




















5  . יל  בומ סרוקה לש יטרואיתה רמוחה
   












6  .  סרוקב הרבעוהש תיטרואיתה השיגה



























7  .   יעוריאה תא יתסיפתב יוניש לח
הווח ינא  תוא  
 
 

















8  .  יתופתתשהמ האצותכ רופיש לח
 החפשמה  ב  ע ילש תרושקתב סרוקב


























9  . ש לח  יתופתתשהמ האצותכ רופי
  ע החפשמה  ב לש תוגהנתהב סרוקב


























10  .  יתופתתשהמ האצותכ רופיש לח
סרוקב     ע רשקה  ע יתודדומתה יכרדב


























11  . פיש לח  יתופתתשהמ האצותכ רו




















12  . ה ינכות  יתודדומתה תא ורפיש סרוק


















3.49    -   21   -
הש  יפתתשמל היה בושח המכ דע איה הז  ולאשב הללכנש תפסונ הרוגס הלאש תינכת  המייקתה 
תיאטיסרבינוא תרגסמב  . לע  יעיבצמ  יאצממה   ש עצוממ ל   3.54  , ל תינוניב הדימ  יב  הדימ  יב  הבר
)  לש הלקס לע 5 1 (  , וז הלאשל תובושתה לש .   ינשכ   שילש  י   יפתתשמהמ  ) 63.4%  (  תא  וגריד
ל הבר הדימ  יב  היתובושת  הדימ  יב דואמ הבר  .  
   
 ולאשנ הכרעהה  ולאשב הלאש  יפתתשמה ותפ   הח  וב  פואה יבגל ה ינכות ועייס סרוק  הל  .  
התייה תובושתב תוסחייתהה   יונישל רקיעב י הבישחה יכרדבו הסיפתב     ה  מע  ייחה יבצמ יבגל 
 ידדומתמ " :  יסעכו  יצחל תוחפ שי  כלו יתב לש תובוגת הניבמ ינא  . הל בישקהל יתדמל ינא  ,
רומוהב שמתשהל " ;   " שפנה עגפנל השיגב יוניש לח  , ח רתוי הריחב שפו  , בחרמ רתוי  , תוצעייתה רתוי . "  
ה שדחמ  ירבד לע בושחל רוטזילטק סרוקה תויה  צע תא ושיגדה  יפתתשמ : "  ג סרוקה ר  יל  
שדחמ  ירבד לע בושחל  , כיהל רקיעבו תצק תונשל  תינ ילואש  יימדל  תלחתה לש  ילהת  ותל סנ
 ייוניש ,  ושאר דעצ תושעל  . "   "   ירבד שיש  יבהל יל  רג  סונב  לבא החפשמה  בב תונשל  תינ אלש
ימצעב תונשל  תינ ".   החפשמה  ב לצא יוניש לש ותליחת תא  ג ונייצש  ינייאורמ ויה   ע דדומתמה 
תישפנ העיגפ    ומע רשקב יוניש וא סרוקב תופתתשההמ האצותכ :   "   ע רתוי בוט רשקל ילש תלוכיה
ינב לש לבסל ילש השיגה יונישמ תעבונ ינב " ; "  לו תוארל יתדמל הנוש הרוצב  ירבד תושע .    תואצות
תועיתפמ  , ביגהל ליחתה ינב  , הב אולכ היהש העובהמ תאצל  ,   יליחתמש תונדרמו סעכש יתדמל
 ייבויח  ה  ויכ ולצא טאל תאצל  , המלחה לש הלחתה  ה . "  
 
 אוה  יפתתשמה תובושתב שגדוהש  סונ ביכרמ  ישדח  ילכ תשיכר " : אר תיווז יתלביק י  תפסונ הי
תרטמש  ילכו תויעבה  ורתפב יל רוזעל    .  הדימעב יבש שפנה תוחוכ קוזיח אוה יתועמשמה עויסה
ינב לומ . "     ישדחה  ילכהו הפשל סיסבכ סרוקב רבעוהש יטרואיתה רמוחה תובישח תא ושיגדה  ה
ושכר  הש  : "  וויתה תונורקעב תשמתשמ ינא יתורטמ תא גישהל ידכ .   ש יל הארנ   ג  תיבה ינב
ה תפשב שמתשהל וליחתה  ווית " ; "  תוידדהו הנווכ לש  יגשומב בושחל יל  רג סרוקה " ; "   יביכרמ
ה היצינגוקה ה יבגל השדח הסיפת יל ונקהו ילצא ומנפו תבה  ע תיבב תוסחייתהבו ילש תוגהנתה .  "
ה  יעוריא חתנל תלוכיה י הש תובושחה תולוכיה תחא הנ  השגדו ידי לע ה   יפתתשמ .   תאז  ע ,    ויה
  ינייאורמ ש  נמוא  הש ונייצ ומשייל  הל רשפאתה אל  יידע  א שדח עדי ושכר  : "   עדיהמ קלח
יתרכיה אל יתלביקש ,    רוצה הדימב וב שמתשא  רדה  שמהבש החינמ ינאו . "    
 
ב  ייפיצפסה  יביכרמה  המ  ג ולאשנ  יפתתשמה ה ינכות  הל ועייסש סרוק  . ר ו יבישמה ב   
 ביכרמכ הדימלה ביכרמל וסחייתה יזכרמ  בושחו  ב  רובע .   יתה  ה  וסחי ל ה רמוחה תדימל יטרואית  
ונממ  יעבונה  יישעמה תונורקעהו :   "   ע תודדומתהב יל רזע הלוחה לש הבישחה חותינ לע שגדה
ונחכש טעמכ רבכש המישמ עיתפמב הלטוה ונילעו העגפנ הלוחה לש הבישחה ובש הז בצמ . "  
ה יגשומה תפשב שמתשהל וברה  יפתתשמ     תיביטינגוקה השיגה לש   גדה  הו תימניד  תא  ושי
 תובישח  , ומכ , לשמל  ,  גשומה  " וכ ו הנ   תוידדהו "  : " וכ ו תוידדהו הנ  ,  התוא ענכשל יתחלצהש בלשה והז  -   22   -
רקובב ררועתהל הל השק יכ  יירהצה תועשמ הדובע שפחל ,    היעב הל שי יכ  עפ ידמ בשחמל סנכיהל
הז  ע " ;   " כב רוצילו תיתפכא הרוצב תלוזל תונפל  רוצה תא ללכב  יבהלו יתב  ע חחושל   
תוידדה " ;   " חילצהל ידכ  ייחרכה יל  יארנ תוידדההו הנווכה יביכרמ  , תונלבס  ומה  ע . "  
ל  ג וסחייתה  יפתתשמ ה לש תויטנוולר  עגפנ  בה יבגל קר אלו  ירחא  יבצמ יבגל ושכר  הש עדי
שפנה : "  ואלו  ייחה לכ יבגל עדי   שפנה ילוח לש אקווד " ;   "  תועמשמב  רע ירבד תייארב שדח בנשא
 ייחה "  ; "  יאירבה ידלי  ע  ג עדיב שמתשהל יתדמל  , ומכ    כ יתבו  ירבח  ע  . "  
 
ִ אש ליעי יעצמאכ  יעוריאה חותינ תא ונייצ  יפתתשמ   תונורקע תא  יבהלו  ינפהל  הל רשפ
השיגה :   "  יעוריאה חותינ  ,   לכו רתוי המלש תיארנ הנומתה ובש סרוקה  וס תארקל רקיעב
רתוי  ירורב  יביכרמה .   אה תואמגודה  יאיבמ סרוקה יחנמש תוישי ,  רואב  ירבדה תא  יארמ 
תמגרותמ הירואיתהש  יאו השעמה ייח לש ריהבה השעמל  "  ; "  וויתה תשיג  רד חותינ ,    תא יתקרפ
 יבהל רתוי לק יל היה זאו היעבה  , אל וא לבקלו  , קיסהל רשפא המו  , תונשלו דומלל .  "  
 
לעש  סונ טלוב ביכרמ  ביכרמ אוה  ינייאורמה ירבדב ה תה הווק         הש עדיה לע תססובמה הווקת
סרוקב ושכר " :   כתיי תכוותמ תוליעפש הווקת ש   תושיגרב  כב דימתהל ונילעו וננבל רוזעת
היוארה "  ; " בצמה תא תונשל  תינש הווקת  ייקה  ,     ורזל שיש הנבה א תכלל אלו הלוחה  ע י  שאר ות
שארב " ;   " ב יתלביק י מצעל סחייתהלו  ייקה  ע תויחל המצועו  וחט י  ,  יביכרמ תא רתוי יתנבה
הלחמה תוהמו ,   ילוא בלב הווקת שי תאז לכבו  ."...  
   
 תובושתה  יב  יאצממה  מ הלוע תניינעמ הנחבה ע ל ה  ב תופתתשהה המב הלאש תינכת  ל העייס  ,  
ל  לע תובושת  יב נ  ירבד ויה  אה  יפתתשמה ולאשנ הב תפסונ הלאש  סרוקב תופתתשההש  יפסו
 ל המרת .    הבושתב ה לע אש הנושארה הל , עב  יפתתשמה וסחייתה  י  רק י תשיכרל עד    הל עייסמש  
ב  בצמ  ע תודדומתה . תאז תמועל  ,  תובושתה לש דוקימה  ע ל ה     יפסונ  ירבד יבגל הלאש
ב היה המרת סרוקב תופתתשההש ביכרמ ש יתכימתה  ל   ה סרוק .     ה  ירוהה  ע שגפמה תועצמאב
ש ודמל " הכרעמב דבל אל  ה  "  יכו " המחנ יצח  יבר תרצ . "   תאז  ע ,  יתכימתה ביכרמל תוסחייתהה 
כ התייה  ביכרמ לא ינשמ ,   השכ יה  יפתתשמה תובושתב יזכרמה שגד ה    לע ה ינכות ו סרוק  לע   ילהת
הדימלה .    
   
 תפסונ הלאש  הז קלחב הללכנש ב  ירסח ויהש  יאשונ שי  אה איה ה ינכות סרוק  .  הבושתה
ההובגה תורידתב העיפוהש   יה רתויב י כיה קוזיחב  רוצה הת ה רמוחה תא  גרתל תלו יטרואית  תפשל 
השעמה : "   בבוסש ישוקה  תא מ קלח  וגרתה הז  יפתתשמה  וויתה תפש לש  יישעמ  יספל  "... .  
ה רמוחה לש  ושייה תא קזחל  תינ דציכ תועצה  היתובושתב וללכ  יפתתשמ יטרואית .    ועיצה  ה
 יבצמ רתוי חתנל    יווח  הש תויצאוטיסו .   רתה תובישח תא ושיגדה  ה   תמו הנשנו רזוחה לוג
 ינכתה  ושייב עייסתש  יפתתשמל הכימת  .  רפסמ תא לידגהל התייה תפסונ העצה ישגפמ   סרוקה .      -   23   -
  שק סרוקב הדובעה תונורקע " ש יפכ ת וראות   ידי לע סרוקה יחנמ   
שק סרוקב הדובעה תונורקע "  סיסב לע ופומ ת  יסרוקה תשמח יחנמ  ע וכרענש תונויאר ,  סיסב לעו 
 חותינ תוכיא  לש ינ ש  ינולאש  סרוקה יחנמ ושקבתה    אלמל  ישגפמה  מ דחא לכ רחאל .    תונורקע
ה  וראות  יאבה הדובע ידי לע  יחנמה  :    
 
ה רמוחה תרבעה  יב  וזיא  יטרואית לוגרתל  ו . סרוקה יחנמ לש יזכרמ החנמ  ורקע     ריאשהל אל אוה
ה המרב קר רמוחה תא יטרואית ת .   שגד  תינ  תדובעב  ו המגדהל  ל גרת ה לש לו רמוח   להמב 
 ישגפמה .   ו חותינל ל ת אה לוגר י  התיכב  יעור  שי ב יזכרמ דיקפת ה רמוחה תנבה יטרואית   ותמנפהבו  .
ה השגדו   רושיקהש הדבועה   ה רמוחה  ע יטרואית   יעוריאה תועצמאב השענ  ש  יפתתשמה   יגיצמ 
 יישיאה  הייחמ .   ומכ    כ ש הדבועה השגדוה  ידי לע  לוגרתה  " ייונישל בל  ישל וליחתה  ישנא   
 גווסל  תינ  יאו  ירבוע  הש " . יזכרמ שגד  ,  תינ  ,  כ  א  , לוגרתה  להמב  ל  ס  לש  יישיאה  ירופי
הצובקה ירבח , לו   ירבוע  הש  יכילהת  .  סרוקב  ירבעומה  יגשומה תשחמהו תמגדהל תפסונ  רד
תועצמאב איה  יעוריא תגצה   יישיאה  הייחמ   יחנמה לש  .   ונייצ  יחנמה  ,  לוגרתל  סחייתהב
מוחה תה ר י יטרוא , תיביטיניגוקה השיגב  ירדשמ  הש הנומאה תובישח תא    תימניד " :  והשמ שי
ונלש  ייחל ילכה לש רוביחבו ילכב ונלש הנומאב .   רפס הזיאב תבשויש הרות  ידמלמ אל ונחנא  ,
 ייח תרות וז ונליבשב אלא  .  הל  יגדמ התא  ,  תיא דחיב הז תא השוע ".    הנומאל תמרות וז השיג
 לש ה א  ישנ ב  השיג .  
 
 וויתה תונורקע יפ לע תישענ סרוקה יפתתשמ  ע תרושקתה .   יוטיב ידיל אב רבדה , לשמל  ,     פואב
 תובושתה  תמ ע ל ה  תולאש  ,  תואמגודה  תמ  פואב תואמגודל השקבבו התיכב  תונורקע  ושיי לש 
תה י  וו .   לדתשמ  יחנמה תווצ   תא ריאשהל אל ווחה דבורב תואמגודה  י יתי .    כ , לשמל  ,     יחנמ ראית  ו
רחאלש   יעוריא תגצה  ידי לע   פתתשמה י     תוא ולאש  ה   המ      יביכרמ ה   ווית ש  שייל  תינ  
ב תוא     עוריא  י .   תונורקע  ושייל תפסונ  רד  וויתה  , היצאוטיסה תכיפה איה    וא היחנהה לש 
ש עוריאל סרוקב האצרהה ל  ילוכי סרוקה יפתתשמ  וחתנ  וויתה יגשומ תועצמאב .   ה רמולכ החנמ  
 לע ומצע תא  ש "  יחותינה  חלוש  "  וויתה תונורקע תנבהל הבר המורת שי  כלו .  תפסונ הדובע  רד 
 איה הדובע תוצובקל הקולח  , לש גולאיד תוצובק   6 5    יפתתשמ .   נ השענ י  ויס ,     ינוידה   להמב
הלא תוצובקב  ,  ייטרואיתה  יחנומב שומיש תושעל .    
 
סרוקה יחנמ תונימז     ושייב  יפתתשמל עייסלו  עייל ה ינכות סרוק .     ינימז  יחנמה   ע רשקל
 סרוקה יפתתשמ  יכרד  ווגמב , ישיא שגפמ תועצמאב ומכ   , פלט תוחיש  תועצמאב תרושקת וא תוינו
ינורטקלא ראוד .  
 
תמאתה   ל היחנהה בצק  הדימלה  סרוקה יפתתשמ לש .   ע י  ורק     כל סחייתמ הז קמתמ  ישגפמהש   יד
  וקמב  וב  דחא לכ   יפתתשמהמ הדימלה  ילהתב אצמנ .   נמ ח תוסחייתהב תובישח  יאור הצובקה י    -   24   -
יטרואיתה רמוחה תא  ינפהל  יפתתשמה לש  יישקל , ומכ  , לשמל  ,  וויתה תונורקע תא   . ר  ה   יאו
קה תנבהב תובישח יש  י רמוחה תמנפהב  אל  מאמ תיישעבו  רמוחה  ע  דקתהל  ה  יטרואית  ינפל 
ישוקב  ידקמתמ  הש ותנבהב   . תאז  ע , תודקמתהה  ישוקב קר אל איה  , א   אל רקיעב רשפאב  יו ו  ת
ה יוניש .  
 
א תריצי ו הריו   הלבק לש .    הז  ורקיע  סחייתמ וא  ודיקל ו לש הרי    תוחיתפ   יב תונושל תוסחייתהו
 יפתתשמה , לו   תתשמ לכל  וקמ שיש השוחת  תמ עיבהל הצורש  ויתובשחמ תא  .   תאז  ע ,   צ  תוו
 אוצמל לדתשמ  יחנמה  וזיא ל יוטיב תורשפא תניתנ  יב  יפתתשמ בעה  יבל   ידומילה רמוחה תר .   מ 
הלוע תונויארה יבגל  יסרוקה  יב תונוש התייהש  תדימ    יתכימתה ביכרמה  יב  וזיאה ל    יב  ביכרמ
הדימלה .   מ העפשוה וז תונוש  יסרוקהמ דחא לכב  יפתתשמה ינייפאמ  .  
 
 תסיפת  ילהתכ הדימלה .     ישיגדמ  יחנמה  תובישח שיש סרוקה  להמב   רמוחה לע הבישחל
ה יטרואית נלו  י  תונויס ו ומינפהל רפב ומשייל  ישגפמה  יב  מזה ק .   ומכ    כ ,  תשגדומ  הנומאה    רבודמש
 ויתותוא  תיי וקלחש יתגרדה יונישב קר סרוקה  ויס רחאל  .    כל  ,  ינש תללוכ סרוקה תרגסמ    הרשע
עובשל תחא  ימייקתמה  ישגפמ , לש  כמ רחאלו  ו שדוחל תחא  ימייקתמה בקעמ ישגפמ הש .    יקרפ
גפמה  יב  מזה תיביטינגוקה השיגה יגשומ לע בושחלו  ינפהל  יפתתשמל רשפאל  ידעוימ  יש  
 משייל תוסנלו תימניד .    
 
סרוקה יפתתשמ ברקב יוניש תריצי לע שגד .    דועב לש  יתע  ירבח לש שגדה    ידדומתמ לש החפשמ
תוישפנ תועיגפ  ע ה עוצקמ ישנא לשו  י ונ ברקב יוניש תריצי לע   ידדומתמה  , ב  תינכת שק  " ת   גדה  ש
ה י ונ   ב יוניש תריצי לע  ברק ירבח החפשמה  .    
 
 יחנמ  ירוהה לש הזל עוצקמ ישנא לש עדיה  יב בוליש  .   יחנמה  וסחייתה   יב בולישה תובישחל
  יבל  יחנמכ  ישמשמה עוצקמה ישנא לש עדיה   ישמשמה  ירוהה לש עדיה כ  יחנמ  .   יחנמה
 כב הרכה  ותמ  ילעופ   תידוחיי המורת שי  יחנמה  ירוהלש היחנהל  , שה  צעמ  י  תוסנתהה  יב בול
ל  הלש תישיאה ה  יב  עדי  לש  ימדוק  יסרוקב ושכר  הש תינכת שק  " ת .     ע וכרענש תונויאר
הש תובישחה לע ועיבצה  יחנמ  ירוה י רוהל התי י תואמגוד  תמב  יחנמה   ,   ו   יעמכ   תויהב
רמוחה תנבהל  יכוותמ .    ירוהה דחא לש תידוחייה המורתה תא אטיב  יחנמה    הז היחנה לדומ  :
" הרוה  יאור  השכ  , שק סרוק רגוב " ת , לביקש המב שמתשמ אוה  יא הארמו רבדמו אבש  ,   ה 
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דימלל  יישקו  ימסח  ה  לש תוארה תדוקנמ  יחנמה  
  ל וסחייתה  יחנמה ישוק  יווחה  יפתתשמ שיש  כ   ה תא  שייל סרוקב  ידמלנה  יחנומ .  
רבחל  ישקתמ הלא  יפתתשמ    דמלנה תא   היתויוסנתהל ב ה ייח  וי    וי  .   ילולע הלא  יבצמ
ל ליבוהל  לוכסת ב  יישק בקע  תנבה  רמוחה ו ב ומושיי .     ירוה  יחנמ ונייצ  , הלא  יישקל  סחייתהב ,  
ה תא  ורתי  הדבועה  צעמ עבונה  ש   הל רשפאתמ תפסונ  עפ סרוקב  תתשהל  .  תעייסמ וז תוסנתה
ל  הל בה  י    תא ה ינכות רתוי בוט סרוק .    כל ,  הכימתו עויס  רעמ חתפל שיש ורבסש הלאכ ויה 
  ושייב ה ינכות ומויס רחאל סרוק .    
 
ה רמוחה תרבעה לע התשקהש תודגנתה וליג  יפתתשמ  הב  ירקמ ויה יטרואית .   יפתתשמ  ורמא  
סרוקה  להמב " :  שייל חילצמ אל ינא " ; "  יל הארנ אל הז "  ; " תיסינ ילש  בה  ע י הרק אל הזו  ."  
סרוקל סרוקמ התנתשה תודגנתהה תמר , כ  רדבו  ב התחפ איה לל יבלש מדקתמ   י לש רתוי    
סרוקה .   ש  כתיי  שרדנש הדבועה  צע   יפתתשמהמ  ימצע יוניש  סרוקה  להמב ל תררועמ  יתע  
סרוקה לש יתלחההה בלשב תודגנתה  .  
 
 
לש הדוחיי   תינכת שק  "  ת ידרחה רזגמב  
דובעל תוידוחייה תויגוסה ב ה תינכת שק  " ססובמ ידרחה רזגמב ת תו רקיעב  לע    ע וכרענש תונויאר 
ב ינבב הצובקה לש החנמה תווצה קר .   תיתדה הרבחהמ  ישנ קר ופתתשה וז הצובקב   תידרח .    קלח
 וראותש  ינייפאמהמ ידי לע קרב ינבב סרוקה לש  יחנמה  ,   ג וראות  ידי לע  ילשוריב סרוקה יחנמ   
 וב   יפתתשמהמ קלח  ג ויה   מהמ  רזג ה ידרח .  
 
  ינייפאמ דחיימה  י הצובקה תא   
ידוחייה  ינייפאמה דחא י     לש ה ידרחה רזגמהמ תופתתשמ  ע הדובע י  ביכרמ ונ תוידוסה .     ייפאמל
 הז  שי סרוקה  להמב  הלש תרושקתה יכרד לע הבר העפשה  . לשמל ,     ה ה ושמתש ב   תוטיש  תונוש  ידכ
סחייתהל הידליל    ,    ומכ " מ רופס " הו  ידליה  י דלמ תוענמ רב   תומשב  ידליה לע  ייטרפה  הי .     ישנה
שקבל וגהנ מו סרוקל  היתורבחמ  לע רומשל תוחנמה   תוידוס  .  ה    לואשל וברה ה  להמב  ישגפמ    תא
  א תוחנמהו סרוקה תופתתשמ  ה תוידוס לע הנרומשת  .   הנייצ  ילשוריב סרוקה לש תוחנמה תחא ,  
עוריא יחותינב  ייקה הפישחמ ששחה רואלש , צה  ישנה לכ אל  עוריא יחותינ וגי .    תוביסה ל  תרימש
תוידוסה   ללוכ ו ת , רתיה  יב  , דודיבו  יאירבה  ידליה לש  יכודישב העיגפ ינפמ לודג ששח   ינב לש 
החפשמה .   ללככ ,   דלי  ע  ייחה העיגפ  ע דדומתמה  שפנ  תי ל  יכורכ   יתע תודידבב  ,  רזגמב  א 
רתוי  ילודג השחכההו תודידבה ידרחה .   תוחנמה תחא הנייצש יפכ "   רבד איה שפנ תלחמ קרב ינבב
מש דודיבל איב ,   קבדמ רבד ומכ ספתנ ".   וראית  ישנה סרוקה  להמב   תודידב תא   .  כ , לשמל   ,  תחא
  ידעש הבשחמ העיבה  ישנה ש  התב ת התמכ בשח  ,  יכ  דועב דדועל  יאב תוחפל זא והשימ תמשכ
ש דדועל  יאב אל יח  דא  .   ומכ    כ , מה  ותב תרושקת רסוח וראית תופתתשמה   בה יבגל החפש /  תב  -   26   -
תישפנה העיגפה  ע .    תא  ילעבה לש השחכהה אוה תופתתשמה ירבדב  יטלובה  ירבדה דחא
הלחמה .   " אל  ישנה   החפשמה  ותב הלחמה לע תורבדמ .    אלש גוזה  ב לע הברה תורבדמ  ה הצובקב
הלחמה תא לבקל לגוסמ . "   ש הדבועה  צע תא  ייצל וברה סרוקה תופתתשמ ילעב א  ילבקמ אל  ה  ת
הלחמה .  
 
הדימלל הכימת  יב  וזיאה  
תווח ידרחה רזגמהמ  ישנהש  יישקה תורמל  ,  אל הפישחמ תופתתשמה תוענמיהש ונייצ תוחנמה
היישק לע דובעל  תונכוממ התיחפה   .   ו תוצירחב תוידרחה תופתתשמה תא ונייפא תוחנמה ב  תונכומ
הדימלל  . כ הווהמ הדימלה ו נמ ח עי  יתועמשמ  ב רובע    . ה וקפתסה אל   הכימת תלבקב קר  , ו   תורמל
 תובישח  הז ביכרמ ב רובע   ,   ו אל  ה י הדימלה לע ורת .   ס הדימלהש הארנ י הקפ תמיוסמ הוואג  הל  .  
 יליגרתהו תיבה ירועיש ועטנ    הב  ה  או תונתשהל תלוכיב הנומא י וו יונישל רוטזילטק  .     יבלשב
סרוקה לש  ימדקתמ  , פתתשמה  יבו סרוקה תופתתשמ  יב  ומא תוחתפתה  ע  יחנמל תו  ,  תחפ
שומישה     הלש ב תוננגמ  . ל ליבוה  ילהתה  רתוי הבר תוחיתפ ו הדימלה  ילהתב  תפישחל  תויוסנתה
תופתתשמה לש תוישיא .    
 
קרב ינבב  ישנה לש הדימלה  ילהת תא  ידחיימה  ירבדה דחא   ה ונ   ה י  רדע עדימ תורוקמל תושיגנ .  
שיגנ  הל  יא טנרטניאל תו ,  ה ללככו  וטעממ  ת ב שמתשהל  וקמ  תור מ עדי     יפסונ ע ל    הש הלא  
ב תולבקמ סרוק .    כל  , הלחמה לע  ייסיסב  יטרפ תועדוי  ניא  ה .   תאז  ע ,   יגשומ   ה ה  ווית  ולבקת
נבוהו קרב ינבב סרוקב תיסחי תולקב ו  תויה  ש הנומא לש  יאשונה ,   הנווכ  ,   ה תועמשמו תוידדה
הל  ירכומה  יאשונ   יה ייחמ   ו    וי  .  
   
דוחיי תונורקע יחנהל  יי ה קרב ינבב   
רושיק   ה רמוחה  יב יטרואית תונייאורמה לש  ייחה ירשקהל    –    ינבב תוחנמה ושמתשה הב הפשה
הנוש קרב הקלחב      יפתתשמה תפשמ  ירחא  יסרוקב .    כל ,   ולדתשה תוחנמה רמוחה תא רבחל   
סרוקב רבעוהש   כותה  לועל   לש יתדה תופתתשמה  . לשמל ,     ה  ובליש עובשה תשרפמ תואמגוד ,   מ  גח
רקתמש  וא ב מ יתד סקט .    
 
תוחנמה  יב הכימת .  תוחנמה  תוחנמה  יב  יסחיה ביטל וסחייתה  .  הירבדל  ,  דדומתהל  רוצה בקע
קרב ינבב תיתרבחהו תיתוברתה תובכרומה  ע ,  אשונה  ל ידוחיי תוחנמה  יב תולתה לש  תייחנה
 סרוקה ב קרב ינב : "  היינשל תחא תוקוקז ונחנא "   ייתוברתה  ימסחה לע רבגתהל יעצמאכ    .  
   
מ הצובקה תועמש   –   ש הצובקה י  השמ ב  גוע הצובקה תורבח רובע  , הכימת תכרעמ  . לשמל  ,  תחא
ס הצובקה תורבחמ י ִ ב  ע השק דואמ הל היה תבשבש הרפ הת .    הכימתהו הצובקה לע תובשחמה
מ תלבקמ איהש  תורבח הצובקה   דמעמ קיזחהל הל ועייס .   תיתצובקה תודיכלה אשונ   הצובקב  ינבב   -   27   -
 קרב תועמשמ דואמ י  .  הצובקה תועמשמל תודע ב  תופתתשמה רובע ה תרגסמ איה  ורצי  ישנהש  שמ
וקה  ויס רחאל סר  .  
 
 יישק   –   תידרחה הליהקב שפנה תואירב  וחתב  ימיאתמ  יתורישב רוסחמ רואל ,     יישקה דחא
 ייזכרמה ה  י ונ   ה י עייסל  ילוכיש הליהקב הכימת תורוקמ רדע ל  סרוקה תופתתשמ  תא   שייל 
  ילועה  ינכתה סרוקב .   תוחנמה תחא סרוקה תופתתשמ לש  בצמ תא הראית   : "  הצובקה תורבח
 יאצמנה  ירגוב  ידלי לש  יבצמ  ע תודדומתמ   אצומ  יאש איה השגרההו תיבב . "  
 
 אוה  סונ ישוק תופתתשמהש  ולשתה קרב ינבב  תומלשמ  .   ילמס דואמ אוה  ולשתה    השקיו ע ל  
תפ י ח ת   דיתעב  סונ סרוק .   תאז  ע  , תוחנמה נייצ  ו :   " הזה  וקמב שיש  יפסונה  יישקה לכ ללגב ,  
הנוילע תובישח החלצהב תואור ונחנא ,   רוצ ונל שיו    איה וב  וקמב  המ תחא לכ לע עיפשהל
אצמנ ת ".  
 
 ירוה  ע  יחותפ תונויאר  
וכרענ ר  תונויא  לש  גדמ  ע  יחותפ  13   ירוה   יסרוקה תשמחמ  . ר  רענ י  דחא  ויא  דחא לכ  ע
 יפתתשמהמ    תליחתב ה תופתתשה סרוקב  , רו  י   ויס תארקל ינש  ויא תופתתשה   .    תונויארה תורטמ
שהה תמורת תא  וחבל ויה ת  סרוקב תופת ב  יפתתשמה רובע  ,  תופתתשהה בקע ווח  הש  ייוניש
סרוקב ,   ושייב  יישקו  ה ינכות סרוק .   ה שונ תונויארב ולעש  ייזכרמה  יא  ה   :  
 
  בקע יתבישח יוניש   סרוקב תופתתשהה   –   ירוה תה    הש יתבישח יונישל וסחיי     להמב  ורבע
סרוקה :   "  יל חתפ הז תרחא הבישחל חתפ   –   האלמה סוכה יצח תא תוארל .. .    תוחישב דימת  נמוא
תומדקתהה תא תוארל וילעש ול יתרמא ונלש ,   הז תא תרמוא יתייה אל ימצעל לבא .   תדמל י  לכבש 
יבויח והשמ שי הרוקש רבד  ,   א  ג  כ רחא הגיסנ שי  " ;   " רת סרוקה ילש עדיל   ,   רתוי תוארל ,    לפטל
תולגוסמבו תולוכיב רתוי ,   תא רתוי תוארל   יבויחה " ;   "  ילהת  ירבוע סרוקבש יתנבה .    רבד  לכ
תובשחמב רדסו הבשחמ שרוד הבשחמ ילב  ישועש " ;   "   ירבד  שייל  יא תבשוח  מזה לכ ינא
תיבב ,   ילש  יכלהמה תא דוע  דקל  יא  . מהו תולוכיה לע הבישחה הנתנ תולגוס  בחרמ  יל 
תומדקתה ...   דה תא האור ינא סרוקה תובקעב תרחא  ירב  , תורחא  ה ילש תובוגתה "  ; "  יל רזע הז
רתוי דבורב שדחמ תואיצמה תא תויחל יתונמוא  " ;   "  לש  יילענל  יסנכנ לכ  דוקש ונדמל סרוקב
ונמצע לא  יסנכנ  שמ קרו ינשה .   הבוט רתוי תאצוי תרושקתה זא הז תא  ישוע  א . "    
 
אורמה ה  יגשומה לש  תובישח תא ושיגדה  יניי יטרואית ווח  הש יתבישחה יונישב  י .   "  תובקעב
תעדומ רתוי ינא סרוקה ...   דיגהל הצור ינא המ בושחל הכירצ ינא רבדל הליחתמ ינאש ינפל ,    ינא המל
תנווכתמ ,   הנווכ לש עטקה הז .   דצהש דיגהל הצור תאש המ  יבי ינשה  ...     פואב יתישעש  ירבד הברה
יא הירואית  ג יל שי וישכעו סרוקב יתוא ודמילש  ירבד  ה יביטיאוטנ ...    הזה סרוקהש תבשוח ינא  -   28   -
בושח דואמ ,    ירוהל תתל רשפא  א  ,  יחאל  ,  רדה תא רצקל  יבהל  ילכ החפשמל ...    תעמוש יתייה
  ירבד ) סרוקב  (  הילע יתילע אל וישכע דעש תיווז תלבקמו ....    יל חקל הז 30 הנש  ,  ימלש  ייח  . "    
 
 יישעמ  ילכ   –    ינייאורמ ב יונישה  צעל קר אל וסחייתה  ה תרוצ הבישח ,     יישעמ  ילכל  ג אלא
סרוקה תובקעב ולביק  הש :   "  ירבדה תא  דקל  רד  תנ סרוקה ,   תויצאוטיסב לפטל . "     ה  ונייצ
יצפס תואמגוד  וב  פואל תויפ ה ינכות  יישעמ  ילכ  הל וקפס סרוק .    כ , לשמל   , נייאורמה תחא  תו
אית הר  תא המשיי איה וב הרקמ  ה ינכות תיביטינגוקה השיג   תימניד :    
" המ ילא ולצלצ המק אל איהש לטסוה  . קיעה היעבה וז ר י התיא ונלש ת ,   רקובב המק אל איהש .  
וזה היעבה  ע ונחנאש  ינש רבכ .   תכלל יתטלחה ורשקתהש ירחא    של ,  הדובע  וי ספספל 
 של תכלל טושפו .   גהלו סועכל הליחתה איהו יתעגה די  מזה לכש    ילכנתמ לטסוהב הל   .   איה  
החונמ תרסח התייה .   הדובעל התוא חקא ינאש הל יתרמא .   החמש דואמ איה .    רדב זאו  
הדובעל המק אל איה המל התוא יתלאש .   לטסוההמ קחרמה הל השק המכ הרמא איה  
הדובעל .    וחב הל השק המכ ,   שמשב ,   דיינתהל הל השק המכ  , הנמש איה יכ .   התוא יתנבה ,    תא
מ הניב  ? א יתכלהש ללגב י השק תמאב הזש יתיארו  רדה תא הת ,   יתנבהו הז תא יתיווח זא    לע
תרבדמ איה המ .   הפורטסטק תמאב הזו קחרמה תא יתיאר .   לודג לדבה הז . "  
 
תנייארמה :   סרוקה ינפל השוע תייה המ ?  
 
הז תא תכתוח דימ יתייה .   תסעוכ יתייה המק אל איהש יל  ירמוא ויהשכ רבכ .    הל תרמוא
ש הז והזו  וקל הכירצ איה .   הדובעל תאצל הכירצ איה  ,  סכ חיוורהל  , ילב   תורירב ביצהל  ,
הליבשב טילחהל טושפ אלא . "    
 
מגוד הנתנ תונייאורמה תחא ה  וויתה תונורקע לש ישעמה  ושייל  " : ש הלאש ול יתרמא י  תיב ירוע
ותרזע תא הכירצ ינאשו  ויה סרוקה לש ,   הז לע בושחא ינא רמא אוה .   יתטלחה מגוד ול תתל  ה  
ימצעמ .   ול יתרמא ,   לקשמב תדרלו ילש ישיאה רשוכה תא רפשל לשמל הצור יתייה ינא  .  יל הנע אוה
' ינא  ג  '  יתלאש זא ' תונשל הצור תייה המ ? ' ...   ידיל היה אוה  יליגרת תבתוכ יתייהשכ .    ותוא יתפתיש
תדמול ינאש המב ,    דקתהל תורשפא שיש ,   הש ול יתרבסה תינכת ישנא לע תרבדמ  והומכ   ...  
ואה לכו סרוקב ותוא יתפתיש ו הנתשמו תכלוה תיבב הרי .   הנתשמ ינא  וי לכ ".  
 
החפשמה  ב  ע רשקב הנוש לופיטל קר אל וסחייתה  יישעמה  ילכה , ה  ימיוסמ  ירקמב אלא     
עייס ו   ג  שהל ה  ע המל י החפשמה  ב  ע רשק רדע :   " ה   ויה רדסל רובעל תורשפא יל  תנ סרוק
בה  בה לש אשונב ונלש יתייע .   א רוציל  מאתמ אל ינאש הטלחהה תא ילצא קזיח אוה י רשק ות ,    אלש
השוע אוה המ יתוא  יינעמ . "    -   29   -
ש  ייצל יוארה  מ  תוארל היה  תינ  תונויארב תב  ינושה תומוקמה תא   יאצמנ  הב הדימלה  ילה
 יפתתשמה  .  ינייאורמ ויה תש  י ורא נימ יוניש  י סרוקה תובקעב ילמ  , רמ  ינייאו   יה  ירחא  בלשב ו
המנפההו הדימלה  ,   א  יגשומב ושמתשה  ה  יישק ווח  ה  משייל  , ו  ומכ    כ  ינייאורמ ויה   
ש וחילצה סרוקה  להמב  ושייה בלשל עיגהל  .    
 
  פמא תשגרה ת החפשמה  בל רתוי הלודג הי   –   ה ינכות עייס סרוק ו פמא חתפל  ת רתוי הלודג הי     בל
תישפנה העיגפה  ע דדומתמה החפשמה ,   פמא ת רוקמש הי ישב ה  סרוקה יפתתשמש יתבישחה יונ
ורבע :   " בושחל ילב  תוא  ישוע ונחנאו  יטושפ ונל  יארנש  ירבדש יתדמל  ,  היעב  ע  דאנב לצא
טושפ אל הז .   מגודל ה שפוחל תאצל  ,    יטושפה  ירבדהש יתיאר  , וילאמ  ינבומה ,  דואמ   ה 
תיביטינגוק הניחבמ  יבכרומ .   הייארו הבישחל תורשפא יל  תנ סרוקה ומ  תבכר ...    יתייה אלש  ירבד
סרוקה ילב תבשוח ,    ילודג  ירבד אל ."    
 
  ירמוח תרבעה  יב בולישה יטרואית הכימתה יביכרמל  י   –   תא ושיגדה  ינייאורמה לכ    תובישחה
 לש  ביכרמ הדימלה   ליבשב   .   ומכ    כ ,  ושיגדה  ינייאורמ    ג  יתכימתה ביכרמה תובישח תא ליבשב   ,  
ה הז ביכרמל תוסחייתהה יכ  א רתוי ינשמ ביכרמ לאכ התיי : "   יל הנתנ לרוג תופתוש לש השוחתה
דבל אל ינאש יתשגרה יכ הברה .   סה תא תוארל יל רזע הזה דחיבה י יאמ תוחפכ רופ  י .    היה טבמה
רחא ...   שגפממ יתרזחשכ ,   ירמוחב  ג תדיוצמ יתייה  יטרואית   גו  י ב ס י   יישיאה   ירופ
יתעמשש ".    תובישח שגדוה יתכימתה ביכרמה ה ב   דחוימ ידי לע מ תנייאורמ   ידרחה רזגמה )   יוצש יפכ
ליעל , ידרחה רזגמב דחוימב הקזח תודידבה  ( :   " הדדוב אל ינאש יתדמל סרוקב הכרעמב  .     ה הלא
רבד ידרחה רזגמב  הילע  ירבדמ אלש  י " ; "  עוריאה חותינ   י ידי לע הווקת הברה  תנ תווצה  ".    
 
הביבסה  ע רשקה לע העפשה   –   וסחייתה  ינייאורמ סרוקה תעפשהל  ג     תרושקתה לע   ע  הלש
דדומתמה החפשמה  ב  ע קר אלו הביבסה :   " הביבסהו החפשמה  ע רשקב תחקול ינאש והשמ הז . "  
ב החפשמה ינב תא ופתיש  הש  כל וסחייתה  ירוה ה ינכות  תעפשה תא וביחרה  ה  כבו סרוק
סרוקה  : " יכ העוגר רתוי יתישענ ינא    רד יל שיש יתיאר ,   נ  ג ילעב ולש רתוי השע  ,  היה אלש תורמל
סרוקב  , ינממ סרוקה לכ תא לבקמ אוהש רמא אוה  , אה ו התנתשה דואמ תיבב הריו ".    
 
 
  ע  יישק ה ינכות סרוק  
 רפסמ רמוחה תנבה  ע  יישק ועיבה  ינייאורמ : "  וחהמ יארת ונתנש בותכה רמ  , רמוח  נמוא ונתנ  
ט בו ,   בוט ותוא אורקל  ירצ לבא ...   בי אלש ימ ל ותוא  י קמוע , הז תא  יבי אל אוה  "  ; " לה י   ש  ידומ
ההובג המרב ויה ,   ההובג ידמ רתוי ילוא ,   ב י תבש תפשב רבדל קיספהל תוכירדמהמ ונשק  ,  שאר  יא יל
תאזה המרל ,   תיבב אל ינא   רפסה ,   וצר  הש  יליגרת  יכהל ליחתהלו תבשל ליבשב אל ינא ,  לכ תא 
שה י  ירוע " ; "  אל  ה רשאכ  יגשומה לכ תא  שייל השק ב  ירורב שממ    100% .     יב קחרמה  ג  -   30   -
בצמה תא רפיש אל רועישל רועיש  , מה זאו האב אל תחא  עפ תאש קיפסמ  לודג תויהל  פוה קחר
רתוי " ;   " ה רמוחה לכ יטרואית הנבהל לק וניא  .     הנווכ לש  יגשומה יפ לע חתנל ונל  ינתונשכ
תוידדהו ,   משמו הרבעה ע תו  ... קמ הברה ידב סרוקה  להמב ונדש תורמל  יר ,  גווסל יל השק  יידע 
 ינוירטירק יפל עוריאה לש  יביכרמה תא  יישלו ".    
 
ה עבוהש  סונ ישוק י ונ  יישיאה  ירופיסה תעימשל לוגרתה  יב  ונימה  : "   לוגרת רתוי הצור יתייה
פו  ישנא לש  ירופיסל בישקהל תוח ...   הכימת סרוק אל הז  ,    יא  ילכ תתל אבש סרוק הז
דדומתהל ,   דומלל ונאב . ..   תבשק  זואל  וקמ ידמ רתוי הפ ונתנ . "    הפיסוה תרחא תנייאורמ "  אל
רוביד  מז לע הרימש התייה .   רבידש ימ ,    אוהו רביד שגפמה  וס דע רבדל לוכי היה  ...  תרשפאמ יתייה
וזה תלוכיה תא  הל  יא יעבט  פואבש  ישנאל הפ  וחתפ ,    ירבדמ אלו הצובקב  ירגסנ תצק  הש .  
וציל  ירצ היה ילוא ר ורבדי  ה  גש בצמ  ...   שי  ישנא  ,   ש  ינורחאה  ישגפמה דע טעמכ ,  אל שממ 
 הלש לוקה תא ועימשה . "    
 
 שמה סרוקב  רוצ ושיגרה  ינייאורמ ,  יעוריא חותינ לע דובעלו  ישמהל תורשפא  הל היהת וב  .  
" עוריא יחותינ תושעל  ירצ  יינטנופסל וכפהי  ירבדהש ידכבש השיגרמ ינא  , ור יתייה דוע הצ  המכ 
 יינעל ושדקויש  ישגפמ " ; "   ילהת אוה הזה סרוקה ...   יתמנפה  ירבדהמ קלח ,  אל  יידע ינא לבא 
תמשיימ " ;   "   הש המ תאו  יגשומה תא  ייניעה לומ הארנש ידכמ רצק ידמ רתוי אוה הזה סרוקה
 כותה תניחבמ ונל  ינתונ .    שמהה ונל רסח ,    המכ דוע ללכהמ אצוי אלל ונלוכ  יכישממ ונייה
ח היעב  וש ילב  ישדו " ;   " רצק יל הארנ סרוקה ,   תקפסה אל י    ירבדה לש  ושייב תוסנתהל 
יתדמלש ,   ותוא  יראהל רשפא ילוא " ;   "  המו הפ שי תינבת הזיא  יבהל לוגרתו  מז הברה חקול הז
תונשל  ירצ המו תרושקתה תא לקלקמ ".    
 
בקעמ תונויאר  
 וכרענ לש  גדמ  ע בקעמ תונויאר   14   מ יפתתשמ יסרוקה    .   ליעל  יוצש יפכ ,    תא לידגהל תנמ לע
רקחמה לש הז קלחב וללכנ  יחותפ תונויארב ונייאורש  יפתתשמה  גדמ   יאר ו   ע תונ מ   יפתתש
 תונויאר  מע וכרענ אלש  להמב   סרוקה .   תונויארה חותינב ולע  יאבה  יאשונה :  
 
 וויתה יגשומ תובישח   –    וויתה יגשומ תובישח תא ושיגדה  ינייאורמה   ויארב בקעמה תונ  .   ה
וסחייתה  וויתה יגשומב  ישמתשמ  ה הב הדימל  , ו     ב  ע תרושקתל  וויתה יגשומ תמורתל
ללככ  תחפשמ ינב  עו דדומתמה החפשמה  .  
 
 ינייאורמה ירבדב תונוש התייה ,   נשל  יכישממ סרוקה  ויס רחאל  גש  ינייאורמ  יב   תפש תא
  וויתה  יאיקב תויהלו הב  , מש  ינייאורמ  יבל  ש  כל  יעדו ל הכפה  וויתה תפש  תויה  קלח
 הלש תרושקתה יכרדמ ילרגטניא ,     להמב  יחתנמ  ניא  ה  א  ייח  ויה    לע  יביכרמה תא  וי  -   31   -
 ילעופ  ה  היפ .    כ , לשמל  , תנייאורמ הנייצ  :   " ילש הטימה דיל  יאצמנ  וויתה יביכרמ  .  לכ ינא
הז תא תלגלגמ  מזה .   הרבעה הפ שי הנה  ,  ווית הפ שי  , הלא מ תמאב  יתיא  יכלוהש  יגשו . "    תמועל
תאז ,  רחא  ייאורמ   ייצ  : "  לוכי אל ינא של י    יביכרמה לע דיה תא     וויתה לש  ייפיצפסה ,    לע
תוידדההו הנווכה  , תולגוסמ .   הב שמתשמ ינאש הפשה תניחבמ  ילכב שמתשהל עדוי ינא לבא ,  
רובידה תניחבמ ,    ירבד שקבמ ינא וב  פואה תניחבמ ".  
 
  ינייאורמ  הלש תרושקתה יכרדמ ילרגטניא קלחל הכפה  וויתה תפשש הדבועה  צע תא ושיגדה  
תה יכרד לע התעפשה תאו   ע תרושק  החפשמה  ב דדומתמה :  
..."    תבה לצא והשמ גישהל וא והשמ תונשל הצור ינא  א  ,  וא תלגוסמ איה  א התוא לאוש אל ינא
אל  , הנממ הצור ינא המ הל ריבעהל הסנמ ינא  דוק ,   ודבל היצקרטניאב הילא עיגהל יתחלצה המכ ק  ,
הצור ינאש המ תטלוק איה  א קודבל .    כ רחא תועמשמה המו הלש תולגוסמה המ קדוב ינא   ,  לבא
הירואית לע  ירבדמ אל ונחנא ,   ישעמ תויהל  ירצש והשמ לע  ירבדמ ונחנא ".  
..."   תליחתב  בה  ע תבשל ליגרת ונל היה סרוקה  תויפיצ  תיא קודבלו תבה וא  .     גו תויפיצ ויה ונל
תויפיצ שי דדומתמל .    בב תונשל  יצור ונייה המ ונתוא ולאש ,     יעמ תושעל ליבשב ותיא יתבשי
 ואית  , קתרמ היה הזו הרטמל  ווית .   וטנ ול יתבשקה קרו יתקתשו יתבשי טושפ ינא .    יוליג היה הז
שש  ירבד הברה לש רידא י יתוא וחמ .   ש טבמה תדוקנ תא  יבאש בושח היה הז ול  .  לע תרזוח ינא
 ימעפ הברה רבדה  , ולש טבמה תדוקנ תא תוארל .   סרוקהמ דואמ יתרשעתהש השיגרמ ינא  ."  
 
לש העפשהל  ג וסחייתה  ינייאורמ  וויתה יגשומ  ושיי  החפשמה ינב לכ לע  :   "   וויתה תיירואית
יפיצפסה רשקה תא קר אלו תיבה לכ תא התניש .   ונתשה תיבה ייח לכ  , רתוי תחנב רבדל  ,  תא  יבהל
ינשה  , תושדח  יכרד תוסנל  עפ לכ  .   ירצו תונוצר ול שיו  דאנב אוה  גש יתנבה הירואיתה תוכזב
ולש  יישקהו תונוצרה  ע  דא לכ דבכל .     יכרדב ותוא ענכשל  יסנמ ונחנאו  ויק תוכז ול שי
נוכנה סרוקב ונדמלש ומכ תו  , ול  וותל " ;   " שקב  ידומילה " דדומתהל יתחפשמלו יל ונתנ ת   וקממ 
אירב .   החפשמה ינב לכ  ירבדמ התוא הפשל הרז הפשמ הכפה  וויתה תפש ".    
 
עוריאה יחותינ תובישח   –    בור שיגדה  ינייאורמה תובישח תא ו הדימל ילככ עוריאה יחותינ  .  ה   
 תנבהל עוריאה יחותינ תמורתל וסחייתה תושדחו תונוש טבמ תדוקנמ  הייחב  יעוריא : "   יחותינ
ה קלחה  ה עוריאה סרוקב רתויב בושח  . רבדה לע לכתסהל החילצמ ינאש יתשגרה  ואתפ   י
 כל  דוק יתלוכי אלש תויווזמ  , הככ השיגרמו הככ תבשוח ינא עגר .    איה המו תבשוח איה המ לבא
השיגרמ ? "   ִ א עוריאה יחותינ קוחרמ  ירבדה לע לכתסהל  ינייאורמל ורשפ ,  טבמ תדוקנ חתפל  כבו 
הנוש ִ אש עוריאה לע   ג הרשפ   דדומתמה לש טבמה תדוקנ תא  יבהל :   "   יא יתעדי אל  עפ  א
הלוח דליל סחייתהל .   כ נש י יתחת לכתסהו  יעוריאה תא  קוחרמ  הילע ית , הרהבתה הנומתה  ...  
יתקחרתה  , תרחא הרוצב התוא יתיאר טושפ ...    דוק , הליבשב ונטלחה רבד לכ  .    איהש ונעדי ונחנא
הלוח ,    ייחה תא הל ונלהינ זא ...   וישכע לבא ק ינאשכ  ימצעל תרמוא ינא עוריאה תא תארו  ,  המ ידיגת  -   32   -
השוע תא ?   תייה תא הז תא  ל ושעיש המיכסמ  ?   וטילחיש לכ  ליבשב    תוטלחה הברה  כ ?   הלוח איה .  
הניבמ תא תמטממוטמ אל איה ? " ;   " והשמ יל הרק  , שגרה  יב הדרפה השוע לכ  דוק ינא  , דחפ ,   סעכ ,  
לוכסתו  , תקחרתמ ינא ,   לו בחרמ רוציל הסנמ הז תא  וחב .   תיביטקייבוא רתוי ינאש תבשוח ינא .    וז
בוא י פאמש תויביטקי ש דבור דועב בצמה תא  ירעהלו  וחבל יל תר .  "  
 
הווקתה   –   ה הווקתה אשונ י  הלעש יזכרמ אשונ ונ בקעמה תונויארב  . הווקת  תעבונה  מ  תדוקנב יוניש
 ידדומתמ  ה  מע  ייחה יבצמ יבגל טבמה  , מה החפשמה  ב תסיפתב יוניש דדומת ,   ו  שיש השגרה
 בצמ  ע דדומתהל  ילכ  הל  .  
 
" תונתשהה רשוכ לע ונרביד ...    תונתשהל לוכי  דא ויפל  ייטשריופ לש הירואיתהמ עבונה רבד הז ב  לכ
בצמו בצמ  . יאופר תווצ תלאוש יתייה ינאשכ , דיגת  ו הזמ  יאצוי יל   ?   תא המ לע יל  ינוע ויה
תרבדמ ...    ירבד תושעל רשפאש יתדמל ...   אל  סכ לש תיפכב ונתוא וליכאה  ,    הירואית ונתוא ודמיל
ינממ אובל הכירצ תוסנתההו  רדו ".    
 
" ילש  בה לש אירבה קלחה  ע תויחל יתדמל ,   הלוח ולוכ אל ירה ,     יאירב  יקלח  ומה וב שי
 יבוטו  . יתדמלש רקיעה הז ,   הנתשמ תושיכ  דאה  , ילש  בה  גו הנתשמ ינא  ג .    יל ונתנ  ידומילה
קפוא  , י הווקת ש ,   תורשפא שי ,   רצ דואמ היה לכה  דוק  ".  
 
יוניש דדומתמה  ע תרושקתה יכרדב    –   ה  ינייאורמ ישיא  פואב ווח  הש יונישל וסחיית  האצותכ 
סרוקב תופתתשההמ .   ונישל וסחייתה  ה דדומתמה יפלכ השיגבו הבישחב י  .  ה  תלבקמ השיג וראית 
ו  רתוי העוגר   ידדומתמ  ה  מע  ייחה יבצמ יפלכ סרוקב תופתתשההמ האצותכ .    שי הב השיג
 תא  יבהל רתוי בר  ויסינ דדומתמה לש תוסנתהה  : " ינפל רשאמ ירחא תונלבס רתוי הברה יל שי ,   ינא  
ולש  יכרצה תאו ותוא הניבמ רתוי " ;   " התוא יתנבה אל וא הילע יתמחיר  דוק  א  ,   ותמ זא
לש  וקמה הנבה  , התנתשה היפלכ ילש השיגה לכ  "  ; "  הלעמ ינא תרוקיב תוחפ ,   תוחפ הברה ,    ינא
הריהז רתוי הרוצב תועד עיבהל תלדתשמ ...    הרוצב הלאש לש .   רבעבמ הבישקמ רתוי ינא ...     ומה
הלש  יילענל תסנכנ "  ; " וע ינאש ינפל רתוי בשוח ינא  ויה והשמ הש  ...   לוש אלו רתוי  נוכתמ ינא
 תומהמ ".  
 
הרוהה לש  יכרצב הרכה   –    ושיגדה  ינייאורמ רפסמ ש ה  הלש  יכרצל רתוי  יעדומ    האצותכ 
 רבדהו סרוקב  תופתתשהמ  תודדומתהב  הל עייסמ : "   ירבדה דחא   שק  רד יתנבהש "  הז  ת
 ייק ינא  ג  צעבש  . תבל ביבסמ תויהל  ירצ קר ינאש השוחתב יתייה רבעב  ,   ילכה  תרזעב
יל עיגמש המ יתנבה יתלביקש . "   ייוניש אוה  יפתתשמה לצא רזחש  ייוטיבה דחא     ייחה תוכיאב 
מ האצותכ ווח  הש יונישה .   ונייצ  יפתתשמ " : ה  ייחב החמשה סלפמ תא יל הלעה סרוק " ;   "  סרוקה
 ייחה תוכיא תא יל רפיש ".    -   33   -
 
הכימת   –     יוצש  סונ ביכרמ ידי לע  ביכרמ אוה סרוקב  תופתתשהמ דרפנ יתלב ביכרמכ  יפתתשמה 
הכימתה .   שמהמ ולביק  הש הכימתה תא ונייצ  ינייאורמ הל תורשפאהמו  יעוריאה לע בו י   ע שגפ
תומוד תויוסנתה  יווחה  ירוה : "  תיתרבח הניחבמ  וקמ יל  תנ הז .    וב תויהל האג ינאש  וקמ
דדומתמל אמאכ  ". תאז  ע , יה אל הכימתהש ונייצ  ינייאורמ  ו  לעופ אלא סרוקב יזכרמ ביכרמ התו
סרוקב תופתתשההמ אצוי  .  
 
 ייונישל תוצלמה   –   יזכרמה אשונה  הלעוהש   בקעמה תונויארב ה י  ונ   ויס רחאל תויכשמהב  רוצה
סרוקה  .   ייק  רוצ   ב דמלנה רמוחה תא ססבל ורשפאיש  שמה סרוק וא בקעמ ישגפמ :   "  יל שי
 ישנא  ימעפלש השגרה , סרוקה  וס תארקל קר  , שק המ  יבהל  יליחתמ  "  וליאכ זאו  הל העיצמ ת
ואב  יראשנ  ה ו תל  ירצ והשימו רי הפיחד דוע ת  ,  ילכ דוע  ,  רד דוע ".   התלעוהש תפסונ הצלמה  
תנבהב ועייסיש  יפסונ הארוה יעצמא בלשל איה סרוקב דמלנה   . לשמל ,  סרוקה יפתתשמל תתל 
תוידומיל תומישמ  , סרוקב ותגצהו רמאמ תאירק ומכ ,  דומיל תא ודדועיש   תמנפהו  רמוחה
ה יטרואית .    
 
 ולעוהש תוצלמה ידי לע קל  ה ידרחה רזגמהמ תופתתשמ    יי   ג ק   ג סרו ב  ירבג רובע .   ומכ    כ ,   ה 
וסחייתה   תיביטינגוקה השיגה לש  יגשומה תפש  ע  יישקל   תימניד :   "  תירבעב תופי  ילימ שי
ו  הב שמתשהל רשפאש וזה תלברוסמה הפשה תא  ירצ אל ...   יארת ,    הפשה לש ליגב אל ונחנא
השדחה תירבעה ,   דח  ילמ תואצוי  וי לכ תוש ... רגובמ  ישנ ונחנא   רודהמ אל  ה הלאה  ילימהו תו
ונלש .   תנווכתמ החנמה המל חנעפל תוכירצ ונייה  מזה לכ .   יאמדקא הזו יאטיסרבינוא הז  וכנ ,    ונת
תוטושפ  ילימ ונל  ".    -   34   -
 
תוצלמהו  וכיס  
 
 יאצממה  וכיס  
 יזכרמ ביכרמ ה הז חודב י  ונ  תכרעה   יסרוקה יפתתשמש  ייונישה  ווח  בקע  השיגה  תדימל
תיביטינגוקה   ד תימני  . תאז  וחבל תויזכרמה  יכרדה תחא , ה  י ועצמאב התי   תלוכי תכרעה ת
יעוריא חתנל סרוקה  להמב  יפתתשמה   ח יי   . הש  כ לע  יעיבצמ  יאצממה  ב תופתתשה תינכת  
שק "  הנשמ ת  תא תא  יפתתשמה תסיפת    ידדומתמ  ה  מע  ייחה יעוריא ,  תאו   תא  תסיפת
 תושרל  ידמועש  ילכה יעוריאה  ע דדומתהל     .  המרה   תולוכי תכרעה לש רתויב ההובגה
  יפתתשמה  עוריאה יחותינב לש רואיתה תלוכי יבגל האצמנ   ויתואצותו עוריאה .    לש  ייניבה תמר
שגר  יב הדרפהה תלוכי יבגל האצמנ תולוכיה תכרעה  , ל ו היצינגוק ל  יעוריאב תוגהנתה .    המר  הכומנ
ה  ושיי יבגל האצמנ  יפתתשמה תולוכי תכרעה לש רתוי ה  יגשומ יטרואית סרוקה לש  י .    תכרעה
 יכרד חתפל  היתולוכי תא  יפתתשמה לש תימצעה הסיפתב יוניש לע  ג העיבצמ עוריאה יחותינ
עוריאה  ע תודדומתה  י ,      ע תודדומתהה  ילהתב  יינוציחו  יימינפ  ילושכמ לע רבגתהל
עוריאה  י   מע  יבצמל תונורתפה תא  יאתהל תולוכיבו    ה  ידדומתמ .    
 
 יפסונ  יאצממ , ו הסיפתב יוניש לע  יעיבצמה  ב  ייח יעוריא  ע תודדומתה ,   יב האוושהב ואצמנ 
 הל  יעירפמש  יעוריאכ סרוקה תליחתב וחוויד  יפתתשמהש  יעוריא ,    יבל   תואל  תוסחייתה 
 ויסב  יעוריא סרוקה   .   יעוריא הב הדימב הדירי לע העיבצמ וז האוושה הלא   יפתתשמל ועירפה
 ויסב סרוקה  , כ  הל שיש  ישיגרמ  ה הב הדימב רופישו   יעוריאה  ע דדומתהל  יל .    תובושתב
ע ל ה   תוחותפה תולאש  ונתנ  יפתתשמה ו  ילכל תואמגוד ל סרוקב ושכר  הש השדחה הפש  . יוניש  
 ראותש ידי לע   יפתתשמה  לכו יתבישחה יונישהמ אצוי לעופכ הש תודדומתהה י   סרוקב ושכר  ,   ה י  ונ
ה דמימב יוניש ת הווק הנומאהו   בצמ תא תונשל  תלוכיב שיש  .    
 
  יפתתשמה תובושת ע ל ה    יסרוקה  ויסב ורבעוהש  ינולאש  רתוי תוהובג תוכרעה לע תועיבצמ  לש
  יפתתשמה ה תא  ידדומתמ  ה  מע  ייחה יעוריא תא  תסיפתב  ייוניש , מ    ייוניש  רשא
 ושחרתהש  ידדומתמ  ה  מע  ייחה יבצמב .    ולחש  ייונישה  יבמ  ייחה יבצמב  ,  יעצוממ
רתויב  יהובגה תובושתה    ינב  ע  יסחיב סרוקב תופתתשההמ האצותכ לחש רופישה יבגל ואצמנ
תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמ  ניאש החפשמה , תישפנה העיגפה  ע החפשמה  ב  ע תרושקתבו   .
ב תופתתשההמ האצותכ לחש רופיש יבגל ואצמנ רתוי תוכומנ תוכרעה תינכת פשמה  ב לצא    ע הח
 יילופיטה  יתורישה  ע רשקבו תישפנה העיגפה .   רבסה ירשפא  יש  יב הלא  ילדבהל   הסיפתה ייונ
ל ה  יב ה  יישעמה  ייוניש י ונ   ב שגדה  הדובעה יכרד  לש תינכת שק  "  ילכ תיינקה לע ת  הבישח
 ירוהל תודדומתהו , אלו    תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמה החפשמה ינב ברקב יוניש לע .      -   35   -
בצמ  יאצממה  לע  יעי  ילהתב  יפתתשמה  יב תונוש   תמנפה    יגשומה   ה יטרואית  י  . ח  קל
יגשומ תא ומינפה  יפתתשמהמ  ימדקומ  יבלשב רבכ  וויתה  סרוקה לש  ,   יבלשב קר  ירחאו 
סרוקה לש רתוי  ימדקתמ .    יישק לע  יפתתשמ תוחפ וחוויד סרוקה לש  ימדקתמ  יבלשב  כאו  
  ושייב ה ינכות סרוק .   ללככ , ל  תינ  ה רמוחה תמנפהו הדימלה בצקש חינה יטרואית עפשומ   י  
 יביכרממ , סרוקה יפתתשמ לש הדימלה תולוכי ומכ  ,     ירשקהב הדימלב  הלש תומדוק תויוסנתה
 יימדקא , ל רבעב  הל התייהש הפישחה תדימ וא  ה ינכות סרוק  .   יסרוקה יחנמ  ע תונויארה
ש  כ לע  יעיבצמ   יחנמה לש הלועפה יכרדב תמושת תנתינ  יסרוקה יפתתשמ  יב תונושל הבר בל   
לו היחנהה בצק תמאתה  יפתתשמה ינייפאמל  .    
 
ש הדבועה  צע תינכת שק  " ת הנושארל המייקתה   קרב ינבב    ע הדובעה יכרדב  רד תצירפ הווהמ
סולכואה י תידרחה הי .   צממה א   י עיבצמ  י    לע  סרוקב  רוצה רוא לעב י תישעמו תימדקא היצטני ,    לעו
זכ סרוק לש תובישחה  ה סולכואל י  הי תלבגומ עדי תורוקמל הלש תושיגנהש ;   ו ובישחה לע  הברה ת
 הדימלה ביכרמל שיש יבגל תופתתשמ    תידרחה הרבחהמ .    תובישח  וז תעבונ , רתיה  יב  ,   מ רוסחמה  
ב עויסה יבאשמ תידרחה הליהקב  .    
 
  ג העיבצמ קרב ינבב סרוקה תכרעה לע הכימתה ביכרמ תובישח    ליבשב   ידרחה רזגמהמ תופתתשמ .  
ש דועב  יפתתשמ  ירחאה  יסרוקה בושח ביכרמכ הכימתה ביכרמל וסחייתה  , ינשמ  א   ,  הארנ
 תודדומתמ המע הברה תודידבה רואלש תוחפשמ ידרחה רזגמב   , ב תופתתשמה   קרב ינבב סרוק
כ הכימתה ביכרמל וסחייתה הבר תועמשמ לעב ביכרמ .    
 
 לש הלועפה יכרד לש ידוחיי ביכרמ תינכת שק  "  יב בולישה אוה ת   יבל עוצקמ ישנא  הש  יחנמ 
  הש  יחנמ תוישפנ תועיגפ  ע  ידדומתמה  ישנא לש החפשמ ינב  .   יעמ  ישמשמ  יחנמה  ירוהה
וותמ רמוחה תנבהל  יכ ,   ומכ , לשמל  ,   הש תואמגודה תועצמאב  תישיאה  תוסנתהמ  יבלשמ .  
ללככ , ש החנהה תא  יגציימ  יחנמה  ירוהה  נל עדי  יב בולישה י ישיא  ויס והמ   הו יזכרמ באשמ  
ו בושח .    יחנמה  ירוהה דחא בטיה תאז ראית " : ילש תואמגודה לע ונכמתסה דואמ .    יתייהש הז
ישיאה רופיסה תא סינכמ  , בושח דואמ הז  , הז תא  יבהל  ירצ .     יא  ג אלא בושח רופיסה קר אל
הב  ידמלמש הפשל הז תא  גרתמ התא  , תיביטינגוקה השיגה תפשל   תימניד .   וד  תונ ינאשכ מג ה  ,
תיביטינגוקה הפשב התוא  תונ ינא .    רמואו עגר רצוע ינא ' הנה  , הזהו הזה  ורקיעה תא שיחממ הז ' " .  
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תוצלמה  
 שמה תרגסמב  רוצה לע  יעיבצמ  יאצממה ל  תינכת שק  " ת   –   תרגסמ    תוחפשמל רשפאתש   ינפהל
ה רמוחה תא יטרואית , זחלו   ק  תא ה רמוחה תא  גרתל תלוכיה יטרואית השעמה תפשל   . ה  לש תוציחנ
אב תצעיימו תכמות תכרעמ חותיפ ה  יוטיב ידיל    יאצממב תונוש  יכרדב , ומכ  , לשמל  ,   ב   צע
 תא  שייל  יחילצמ  הש ושיגרה סרוקה  ויס תארקל קרש  יפתתשמ שיש הדבועה ה ינכות סרוק  .
מגוד ה   תוציחנל תפסונ ה   שמה תכרעמ לש  לש איה    כל וסחייתהש  יחנמ  ירוה     עפ  תופתתשהש
תפסונ ִ א סרוקב  ה  יחנומה תא רתוי בוט  יבהל  הל הרשפ יטרואית  י .    
 
 תא  אות  שמה תרגסמב  רוצה  לש  יחנמה לש הלועפה תונורקעמ דחא תינכת שק  "  סחייתמה ת
ל  ילהתכ הדימל .  כלו סרוקה  ויס  ע  ייתסמ וניא  ילהתה     הכימתו הדימל תרגסמ חתפל שי
תש  תא  ינפהל  יפתתשמה ללכל רשפא ה ינכות וק ה  יגשומה תא  יבהלו סר יטרואית  י .     יעמ  רעמ
 תונעל  ג לוכי הז ע ל ה   תא ומינפהש  יפתתשמ  תוא לש  רוצ ה ינכות סרוק ,     א   יידע   רוצ  הל שי
ב ו הכימת ב ב עויס חה יכרד  שייל  יא הביש    תא ה ינכות סרוק .   תויהל הלוכי  שמה תרגסמ , לשמל  ,  
 שמה סרוק  ,  וא   ויק ישגפמ  ייתפוקת       תרטמש ח  מוגרתל עויסו  ינכתה תמנפהו קוזי  תפשל 
השעמה .   ומכ    כ , תיפ לע בושחל  תינ  קפסיש הכימת  רעמ חו וקמ  יפתתשמל    ל    יבצמב תוצעייתה
 שייל דציכ  יטבלתמ  ה  הב   תא   ה ינכות סרוק .    
   
יפכ   ליעל  יוצש  , שק סרוקל התייהש הברה תובישחה רואל "  ת ליבשב קרב ינבב סרוקב תופתתשמה  ,  
בישח שי  יפסונ  יסרוק  ויקל תו   ב הרבח ידרחה  ת .   ומכ    כ , ה רואל  י רדע  עויסו הכימת תורוקמ 
ליבשב  תופתתשמה  הז רזגממ תואבש סרוקה  ויס רחאל  , ורגסמ חתפל שי  שק סרוקל תומילשמ ת "  ת
ידרחה רזגמב .    תורגסמ תוצוחנ סיש יי  וע תופתתשמל      יכורכה  יברה  יישקה  ע תודדומתהב
פשמ  ב  ע רשקבו לופיטב תישפנ העיגפ  ע הח  ,  תידרחה הרבחב תוסחייתההמ  יעבונה  יישק ללוכ
וז הייסולכואל .    תמאתהל  ג תעדה תא תתל שי  תפש תיביטינגוקה השיגה    תופתתשמל  תימניד
ידרחה רזגמב .   היחנהה תווצ לש  מאמה תורמל וז השיג לש הפשה תא טשפל   ,  רזגמהמ תונייאורמ
 ועיבה ידרחה  ישוק שה  יחונימה תנבהב וז השיג לש  ינו  .  
 
 לש הבישחה תסיפת תינכת שק  " ה לש היחנהה תונורקעו ת תינכת  יביכרמ  ה   קר אל  משייל  תינש 
 תרגסמב תינכת שק  " ת ,   ג אלא  כ ב ללכ  הליהקב תימוקישה הדובעה יכרד  ע  ידדומתמה  ישנא לש  
תוישפנ תועיגפ ,  ירחא  ימוחתב החפשמ ינבו  ידדומתמ  ע תימוקישה הדובעב  או  ,   המודב  
ל שאר יעגפנ  ע הדובע  ,  יחומ קותיש ווחש  ישנא  ע ,  ייתוחתפתה  יבוכיע  ע  ידלי  עו  .  
תונורקע הלועפ    –    ומכ ל תוסחייתה  וקישה  ילהתב  יפתושכ  ירוה  ,  תלוכי ילעבכ  ירוהה תסיפת
 השיג דומלל יטרואית  מע  ייחה יבצמב המשיילו ת  ידדומתמ  ה   ,   יכילהתב תודקמתה )  יוניש
יפת הרוהה תס  ( תואצותב חרכהב אלו   –   טנוולר תויהל  ילוכי י   ווגמל  י ל  יבשחנה  יבצמ  יתע  
 ירסחכ הווקת ב  תימוקישה הדובע  .  כל , תובישח שי    תללכהל   הלא תונורקע לש ב תוינכת  לש הרשכה   -   37   -
עוצקמ ישנא  יקסועה  הליהקב  וקישה  וחתב  .   ירוהה ונתנש תואמגודה  ל יוניש  י  ווח   הש 
 האצותכ תתשההמ ב תופ תינכת שק  "  ת תובישח לע תודיעמ   הלא תונורקע לש   .  
 
הז חוד  ויסל     יאבומ ל הפרטצהש תפתתשמ לש הירבד תינכת שק  " הווקת תרסח ת .   המ הירבד ו  יו  
מגוד ה  ביטל  ש  ייונישה וראית  ינייאורמ ב תופתתשההמ האצותכ  תינכת :  
 
" הווקתה ,    יטולחל הווקת תרסח יתייה ינא ,   רזוח יתייהש תרכוז ינא   וי לכ הדובעהמ ת
הכוב קרו  ייתנש  שמב  , תויהל לוכי אל הז אל  , יל הרק הז המל ,   לע וליפה המ תא י  קיתה 
הזה  , יתישע המ ,   בוט אל והשמ יתישע חטב  ...  וצע רהוצ יל חתפ הז ... . של יתעגהשכ י  רוע
 ושארה  ,   ש בותכ היהו תוגרדמב הלוע ינא ' תואירבה תועוצקמל הטלוקפה  '  המ תעדוי תא
טלשה   יל השע הזה ?   ילוחב אלו תואירבב רבודמ .     תואמ רבכ 5 מ   יב  פמפל הלחה תוגרד
וזה הווקתה  ... ימדקא אלא יתכימת קר אל אוהש  יחנמה לש סחיה ...     ירופיס  ירפסמ
תרחא  ירבדה לע בושחל רשפא  יא  יבשוח  ג לבא  ירבד  ילעמו .    הפש יתדמל סרוקב
השדח ,   הלשמ  ילימ רצוא  ע  , קתרמ תוברת ת ,   הווקתו הנומא הב שיש תיפוסוליפ הסיפת  .
תורשפא שיש יתדמל השדחה הפשב    יישקה  א לע יביטנגוק יונישל  ,  שמתשהל  ידיפקמ  א
 ווית לש  ילימה רצואב  . תוחילש לש השוחת  תונ הזו בושח דיקפת שי  וויתה תפש רבודל .  
 נסמש ישונא  וותמ ומכ אוה  , שיגדמ  , היהי רסמה לבקמלש ידכ שילחמ רתוי לק  ".  
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  חפסנ 1       ולאש    עקר יטרפ    לש  יפתתשמה  
 
לע  יטרפ    סרוקב  תתשמה  
 
1  .   ימ :   1 .    ז   2 .  נ  
 
2  .  ליג   ______  
 
3  .  הלכשה :   _____________    
 
4  .  דלונ  כיה ת  ?  
 
1  .  לארשי   2 .     ימעה רבח תונידמ   3  .  הקירפא   4 .    הקירמא  ופצ   5  . הקירמא  ורד  
6  .  תיברעמה הפוריא   7  .   רחא __________  
 
5  .  אה   ה י  נ   שדח הלוע   1 .     כ   2 .    אל  
 
6  .   כ  א  , יהמ    ראל  תיילע תנש ?    ________________  
 
7  .   לש עוצקמה והמ ?   _________  
 
 אה   תא  ה :   1 .    ינוליח   2 .    יתרוסמ   3 .    יתד   4  .  ידרח    
 
8  .    לש תדה יהמ ?   1 .    ידוהי   2  .  ימלסומ   3 .    ירצונ  
 
9  .   אה העיגפ  ע החפשמה  ב  ע תודדומתה לע יהשלכ הרשכה וא  יסרוקב רבעב תפתתשה   ?
תישפנ ?  
 
  1  .   כ   2 .    אל  
 
 
10  .   כ  א ,   טרפ אנא / י      -   44   -
 
  _________________________________ ___________________________  
 
 
  _____________________________________________________________  
 
11  .   אה הכימת תוצובקב רבעב תפתתשה  ?  
 
  1  .   כ   2 .    אל  
 
12  .   כ  א ,   טרפ אנא / י    
 
  _____________________________________________________________  
 
 
  ___________________ __________________________________________  
 
13  .   לש רשקה  אה   לש אוה תישפנ העיגפ  ע החפשמה  ב  ע :  
 
  1 .    בא   2 .    א   3  .  חא   4 .   תוחא   5 .   רחא ,   טרפ אנא /  י __________    
 
 יטרפ   לע   תישפנה העיגפה  ע החפשמה  ב :  
 
  14 .    ליג   ________  
   
15 .    יתחפשמ בצמ   1 .    קוור / ה   2 .    יושנ / ה   3 .    שורג / ה   4 .     מלא / ה   5 .   דורפ / ה  
 
 
16 .    רג תישפנה העיגפה  ע החפשמה  ב ימ  ע / ה :  
 
1  . דבל   2 .     ב  ע / גוז תב   3 .   ירוה  ע   4 .     ידלי  ע   5 .     תוש  ע  / ה     6 .    תילופיט תרגסמב / תימוקיש    
7 .    רחא ,   טרפ /  י _________    
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17  . וירוה תיבב רג תישפנה העיגפה  ע החפשמה  ב  א  , אה  הימ תיבב  ירגה  יפסונה  ישנ    
  הרוהה ?  
   _________________________________________________________  
 
18  .  ידלי תישפנה העיגפה  ע החפשמה  בל שי  אה ?   1 .    כ   2 .    אל  
 
19   –   21 .  דדומתמה  אה  :  
 
  19 .   רכשב דבוע ?   1 .     כ   2 .   אל  
   
  20  .  דמול ?   1 .     כ   2 .    אל  
 
  21 .   בדנתמ ?   1  .   כ   2 .    אל    
 
22  .   אה   תישפנה העיגפה  ע החפשמה  ב   זפשוא   רבעב ?   1 .     כ   2 .    אל  
 
23  .  תונורחאה  ייתנשה  להמב זפשוא תישפנה העיגפה  ע החפשמה  בש  ימעפ רפסמ והמ ?  
 
   _____________________  
 
24  .   ל העודי דדומתמה לש הנחבאהו הדימב ,   יהמ ?  
 
___________________________________ ___  
   
25  .  אוה  אה / איה   דדומתמ / ת    הלופכ האולחת  ע ?   1 .     כ   2 .   אל  
 
26  .   כ  א ,   הלופכה האולחתה יהמ טרפ אנא ?  
 
  _____________________________________  
 
  27  .  תישפנה העיגפה הנושארל הנחבוא  ינש המכ ינפל ?   ___________  
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  חפסנ 2       ב  יפתתשמה לש  יכרצה תכרעהל  ולאש נכת תי שק  " ת  
   
  תרטמ תא  מע  ימוחתה  המ תעדל ונל רשפאל הז  ולאשב תולולכה תולאשה לש   /  ה דדומתמ  
החלצהב , תא  מע  ימוחתה  המו  /  השקתמ ה דדומתהל  . תא  ירעהל ונל ורשפאי  יתובושת  
ה יפתתשמ לש  יכרצה תינכת .    
   
 
  בשה אנא / י     תשגרהו  תוסנתה לע ססבתהב תואבה תולאשל אה שדוחה  להמב  ורח :  
 
  1 .    יללכ  פואב ,   תאש שיגרמ התא  יא / דדומתמ ה /  העיגפה  ע החפשמה  בב לופיטהו רשקה  ע ת
תישפנה ?  
 
  1 .   עורג   2 .    בוט אל   3 .    ריבס   4 .    בוט   5 .    דואמ בוט  
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4    .  נבב לופיטב רישי  פואב  ירושק  ניאש  יפסונ  ימוחת שי  אה /  נוצרבש  תב    יכרד  ייצל
 מע  לש תוחלצומ תודדומתה  ?  כ  א  , טרפ אנא / י .  
 
ק  ל שי  מע  יעוריא לש  יירשפא  ימוחת השולשל תוסחייתמה תואלבט שולש ללוכ הז קלח  ישו
דדומתהל .   טרפ אנא / י   תאש  יעוריא  תוא תא /  הב השקתמ ה ,    מסו  תושחרתה תורידת תא /  י
 יבצמהמ דחא לכ תא  תכרעה תא לוגיעב   הב הלקסב :   1  =  אל ללכב   ו   5 =  הבר הדימב   דואמ .  
   
  5 .    יעוריא   תיתיבה הביבסב  וי  ויה ייחב החפשמה  בב לופיטה  וחתב  
עוריאה רואית        ימעפ רפסמ     יאב הדימ וז     הדימ וזיאב       הדימ וזיאב    
        שחרתמ בצמהש      ל עירפמ בצמה      ילכ  ל שי       תא /  ימאמ ה / ה  
        עובשב            ע דדומתהל       תיחפהל  תינש  
                בצמה         ישוקה תא  
 
 
  1   2   3   4   5     1   2   3   4   5     1   2   3   4   5    
 
 
  1   2   3   4   5     1   2   3   4   5     1   2   3   4   5    
 
 
  1   2   3   4   5     1   2   3   4   5     1   2   3   4   5    
 
 
  1   2   3   4   5     1   2   3   4   5     1   2   3   4   5    
 
 
  1   2   3   4   5     1   2   3   4   5     1   2   3   4   5    
 
 
  1   2   3   4   5     1   2   3   4   5     1   2   3   4   5    
 
6 .     לשו החפשמה  ב לש רשקה  וחתב  יעוריא    יתוריש  ע    יילופיט /   יימוקיש  
  עוריאה רואית        ימעפ רפסמ     הדימ וזיאב     הדימ וזיאב     דימ וזיאב ה  
        שחרתמ בצמהש      ל עירפמ בצמה      ילכ  ל שי     תא /  ימאמ ה / ה  
        עובשב            ע דדומתהל     תיחפהל  תינש  
                בצמה       ישוקה תא  
 
 
  1   2   3   4   5     1   2   3   4   5     1   2   3   4   5    
 
 
  1   2   3   4   5     1   2   3   4   5     1   2   3   4   5    
 
 
  1   2   3   4   5     1   2   3   4   5     1   2   3   4   5    
 
 
  1   2   3   4   5     1   2   3   4   5     1   2   3   4   5    
 
 
  1   2   3   4   5     1   2   3   4   5     1   2   3   4   5    
 
 
  1   2   3   4   5     1   2   3   4   5     1   2   3   4   5    
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7 .     יפסונ  יעוריא     הב השקתמ  נהש תורישי  ירושק  ניאש  יבצמ ללוכ   לופיטל    נבב /  תב  
   
טרפ אנא / י    מע תודדומתהב השקתמ  נהש  יפסונ  יבצמ  ,  רעהו  תושחרתה תורידת תא /   תוא י
ב תועצמא   הלקס   הב :   1 =  ו אל ללכב     5 =  דואמ הבר הדימב .    
 
עוריאה רואית        ימעפ רפסמ     הדימ וזיאב     הדימ וזיאב     הדימ וזיאב  
        שחרתמ בצמהש      ל עירפמ בצמה      ילכ  ל שי     תא /  ימאמ ה / ה  
        עובשב            ע דדומתהל     תיחפהל  תינש  
                בצמה       ישוקה תא    
 
 
  1   2   3   4   5     1   2   3   4   5     1   2   3   4   5    
 
 
  1   2   3   4   5     1   2   3   4   5     1   2   3   4   5    
 
 
  1   2   3   4   5     1   2   3   4   5     1   2   3   4   5    
 
 
  1   2   3   4   5     1   2   3   4   5     1   2   3   4   5    
 
 
  1   2   3   4   5     1   2   3   4   5     1   2   3   4   5    
 
 
  1   2   3   4   5     1   2   3   4   5     1   2   3   4   5    
 
 
יבגל דחא     יעוריאהמ    תואלבטב תנייצש   יעוריא לע   מע תא /  ה השקתמ , ראת אנא  /  תא י  עוריאה
תאו  תודדומתה יכרד  עוריאה  ע  ?  
 
  8 .    א .   עוריאה והמ ?    
   
  ____________________________________________________________________  
 
  ___________________________________________________________ _________  
 
  ________________________________ ___________________________ _________  
 
___________________________________________________________  _________  
 
  ב .   השע  יברועמהמ דחא לכ המ ?  
  ___________________________________________________________ ________  
 
  _______________________________________________ ____________ ________  
 
  ___________________________________________________________ ________  
 
___________________________________________________________  _________  
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  ג  . עוריאב  יברועמהמ דחא לכ  יא      
   
  שיגרה ?  
  _______________________________________________ _ __________  
 
  _______________________________________________ ___________  
  בשח ?    
  _______________________________________________ ___________  
 




  ד .   עוריאה תואצות ויה המ ?  
 
  _________________________ __________________________________ _________  
 
  ___________________________________________________________ ________  
 
  ___________________________________________________________ ________  
   
 
9  .  תא הדימ וזיאב / שיגרמ ה / עוריאה  ע דדומתהל תלוכי  ל שיש ה ?  
 
  ]                                                                                                            [  
  1                     2                        3                         4                           5  
  אל ללכב                                                                      דואמ הבר הדימב  
 
 
10 .    ב תופתתשההמ לבקל הפצמ התא המ תינכת שק  " ת  ?  
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  חפסנ 3        ולאש    ל עוריא חותינ  
 
 
 תמורת תא  ירעהל ונל עייסל הז  ולאש לש ותרטמ ה ינכות  תוא  יעוריא  ע תודדומתהל סרוק  
תא / הווח ה  .  ושר אנא / י   תא   דומעה שארב  לש תוהזה תדועת .   ר תרטמ הנה הז  ושי     וסיא רשפאל
ה  להמב ורבעויש  ינולאשה לש רדוסמ חותינו תינכת  לע רומשל תאז  ע דחיו התכרעה  רוצל 
תובושתה לש תוימינונאה .    
 
ראת אנא  / י   עוריא   ומע /  ינורחאה  ייעובשה  להמב תדדומתה ה   טרפו / וב ברועמ היה ימ י :  
  _______________________________________________ ____________ __________  
 
  ___________________________________________________________ _________  
 
  ___________________________________________________________ _________  
 
___________________________________________________________  _________  
 
 יברועמהמ דחא לכ המ השע  ?  
  ___________________________________________________________ ________  
 
  ___________________________________________________________ ________  
 
  ___________________________________________________________ ________  
 
_______________________________________  ____________________ _________  
 
 עוריאב  יברועמהמ דחא לכ  יא –  
   
  שיגרה ?  
  _______________________________________________ ___________  
 
  _______________________________________________ ___________  
   
  _______________________________________________ ___________    
  בשח ?    
  _______________________________________________ ___________  
 
  _______________________________________________ ___________  
   
  _______________________________________________ ___________  
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עוריאה תואצות ויה המ ?  
 
  ______________________________________ _____________________ _________  
 
  ___________________________________________________________ ________  
 




  תא הדימ וזיאב / שיגרמ ה / עוריאה  ע דדומתהל תלוכי  ל שיש ה ?  
 
  ]                                                                                                            [  
  1                     2                        3                         4                           5  
  אל ללכב                                                                     בר הדימב דואמ ה  
   
 הדימ וזיאב  ה ינכות   ילכ  ל וקינעה סרוק  בושחל הנוש  פואב עוריאה לע ?  
 
  ]                                                                                                           [  
  1                     2                        3                         4                            5  
  אל ללכב                                                                     דואמ הבר הדימב  
 
טרפ אנא / י  




ימ וזיאב  הד ה ינכות  סרוק דדומתהל  ל  יעייסמ הז עוריא  ע  ?  
 
  ]                                                                                                           [  
  1                     2                        3                         4                           5  
  אל ללכב                                                                      דואמ הבר הדימב  
 
טרפ אנא /  י  
____________________________________________________________ __  
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הדימ וזיאב   תא /   ושייב  יישק הווח ה נכות ה י סרוק ?  
  ]                                                                                                           [  
  1                     2                        3                         4                           5  
  אל ללכב                                                                      דואמ הבר הדימב  
   
טרפ אנא /  י  
____________________________________________________________ _  
 
____________________________________________________________ _  
 
תא הב תיתרבחה הביבסה העיפשמ  פוא וזיאב / יח ה /  תא  שייל  תלוכי לע ה ה ינכות סרוק ?    
____________________________________________________________ _  
 
____________________________________________________________ _  
   




______________ ______________________________________________  
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נ   חפס 4          ולאש   ל ה תכרע תינכת  שק  " ת   ה  ויסב תינכת  
 
 
 תוסנתהה לע תובשחמ  
  ב תינכת  
  תוסנתהה תכרעה  
    אל ללכב      הדימב        הדימב       הדימב      הדימב  
                   הטעומ       תינוניב       הבר          דואמ הבר  
1  .  ינכות ה  תודדומתהב יל ועייס סרוק
ינאש  יעוריאה  ע   ברועמ /  הב ת  
 
  1                      2                 3               4               5  
2  .   יכרד לע השדח הסיפת יתשכר




  1                     2                3              4              5  
3 .    ינא    ימאמ / יוניש רוציל  תינש ה  
יתודדומתה  פואב    ינוש  יבצמ  ע  
 
  1                     2                3              4              5  
4 .     שייל סרוקה  להמב יל רשפאתה
 וי  ויה ייחב  וויתה ילכ תא  
 
  1                     2                3              4              5  
5  .    בומ סרוקה לש יטרואיתה רמוחה
יל  
 
  1                     2                3              4              5  
6 .   ה תיטרואיתה השיג  הרבעוהש 
  ייחה יבצמ  ווגמל המיאתמ סרוקב
 מע  ינא  דדומתמ / ת  
 
  1                     2                3              4              5    
7  .   לח פתב יוניש   יעוריאה תא יתסי
ינאש הווח   
 
  1                     2                3              4              5  
8 .  האצותכ רופיש לח    יתופתתשהמ
סרוקב  תרושקתב   ילש   ב  ע
החפשמה תישפנה העיגפה  ע   
 
  1                     2                3              4              5  
9  .   האצותכ רופיש לח  יתופתתשהמ
  ע החפשמה  ב לש תוגהנתהב סרוקב
תישפנה העיגפה  
 
  1                     2                3              4              5  
10 .   רופיש לח  האצותכ  יתופתתשהמ  
סרוקב    רשקה  ע יתודדומתה יכרדב
 יילופיט  ימרוג  ע  
 
  1                     2                3              4               5  
11 .     יתופתתשהמ האצותכ רופיש לח
 יתחפשמ ינב  ע יסחיב סרוקב  
 
  1                     2                3              4              5  
12  .  ה ינכות  תא רפשל יל ועייס סרוק
יתודדומתה יכרד    יבצמ  ווגימ  ע
  ייח  
 
  1                     2                3              4               5  
 
13 .    הש  ל בושח היה המכ דע תינכת תרגסמב המייקתה    תיאטיסרבינוא ?  
 
]                                                                                                           [  
  1                     2                        3                         4                            5  
  אל ללכב                                                                     דואמ הבר הדימב  
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טרפ אנא / עודמ י ?   ________________________________________  
 
  ________________________________________  
   
 




























___________________________ _________________________  
 
 
17 .      ל המרת סרוקב תופתתשההש  יפסונ  ירבד ויה  אה ) תדימלל רבעמ  






_________________________________ ___________________  
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____________________________ ________________________  
 
 